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El homenaje a Montero. 
A l f in se resolvió lo que se había 
indicado en un principio y que a 
nosotros nos había parecido lo más 
acertado: una suscripción nacional, 
en la cual tomen parte todas las cla-
ses sociales para asegurar una vejez 
tranquila al hombre eminente que 
dedicó todos los instantes de su v i -
da y todos los latidos de su corazón 
noble y generoso y todas las ideas 
de su cerebro inteligente y fecundo 
a enaltecer su patria. 
E l que como Montoro, después de 
haber ocupado puestos prominentes 
y de tener en sus manos en época re-
vuelta y tormentosa la hacienda pú-
blica, llegó a los sesenta años de 
edad sin tener capitar alguno, a pe-
sar de su vida morigerada, bien me-
rece que se le premie como modelo 
de honradez y para ejemplo de bue-
nos ciudadanos. 
Si a i otros hombres ilustres se les 
levantan estatuas que perpetúen sus 
hechos gloriosos, a Montoro, cuyo 
nombre consignará la historia de 
Cuba en su página de oro, debe 
ofrendársele algo que, asegurando 
el pan de los sqyos, le quite esa 
preocupación mortificante y angus 
tiosa de todos o casi todos los que 
por haberse dedicado constantemen-
te a hacer la dicha de los demás en 
profesiones liberales, no han podido 
reunir una fortuna que asegure el 
porvenir de sus hijos. 
En la interesante información de 
Vi l la r Poaite que publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde, se di-
ce lo siguiente: 
Por iniciativa de don Julio Dá-
vila, publicada en " L a ' V o z de Gali-
c ia ," se proyecta arribar por sus-
cripción al regalo de una casa a don 
Manuel Murguía . 
Y Montoro es el Murguía de Cuba. 
Constituyamos, pues, como caso 
excepcional, un vínculo, a estilo de 
los previsores tiempos en que se ape-
laba a ( ese medio para asegurar la 
dignidad y el bienestar de los que 
habían prestado a la patria eminen-
tes servicios, y así t endrá Montoro 
y así tendremos todos la seguridad 
de que los que lleven ese nombre 
glorioso no han de carecer de me 
dios para ostentarlo con dignidad. 
Si a la suscripción concurren, co 
mo es de esperar, como es seguro, 
grandes y pequeños, pobres y ricos, 
este país habrá cumplido i con una 
deuda de gratitud, y las futuras ge-
neraciones al oir el nombre de Mon-
tero sabrán quién era el gran ora-
dor cubano y cuánto le quería Cuba 
en el último tercio del siglo X I X y 
a principios del siglo X X . 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
f / secreto pro 
D e c ó d i g o e n c ó d i g o . . . . vamos progresando.—Los 
i n d i s c r e t o s . - R e p o r t e r s y t i p e r r i t a s . - l n f o r m i 
í n t i m a s . - H i s t o r i a q u e p a r e c e c u e n t o . - V i 
c o n f u s i o n e s y u n a p r e g u n t a . 
1903 1 - J n . 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas (f| SOL" 
DE MURÍAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrlci, 
CONSOLADO N0 Ol . -Habana, 
C 1707 26-14 My. 
ESPEJUELOS y LENTES POR MEDICA 
MISMO reconozco su vista, no 
dejo que ineptos dependientes 
•e estropeen sus ojos. 1 • 
I * . A V I L A , (Optico graduado) 
OBISPO 90, entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores OCULISTAS. 
F a r a r e t i r a r n o s 
d e l g i r o d e m u e b l e s y e x t e n d e r 
maeetoro M D e p a r t m e n t S í p r é ' ! 
e s t a m o s r e a l i z a n d o m u e -
b l e s d e c o m e d o r , s a l a , c u a r t o d e 
d o r m i r y c o c i n a a p r e c i o s r e d u -
c i d í s i m o s . C o n t i n u a r e m o s s i e m -
p r e e n e l g i r o d e m o b i l i a r i o de 
o f i c i n a y e n e s e r a m o s e g u i r e -
m o s s i e n d o l o s p r i m e r o s . 
Oe necesitar algo en este giro vengan a ver nuestro completo surtido. 
Se ha implantado, en todas las ofi-
cinas, la disposición del artículo 378 
del Código. . . francés. 
Parecerá un poco raro que teniendo 
nosotros un Código Penal, vayamos a 
tomar el del vecino;. pero como el nues-
tro es de 1870, nacía importa que ut i -
licemos el de Napoleón que es de 1810. 
Después de todo ambos son del siglo 
pasado. 
Dice el. artículo de referencia: 
Los médicos, cirujanos, y demás ofi-
cial-es de sanidad, como también los bo-
ticarios y comadronas, y todas las de-
más poso uas encargadas por su estado 
y profesión de guardar los secretos que 
se les confían, si los hubiesen revela-
do, excepto el caso \ en que la. ley les 
obligase a ello,, serán castigados con 
una prisión desde un mes hasta seis 
meses, y con wna multa desde ciento 
hasta quinientos franeos. 
Nosotros nos Hmitaraos a cast igar-
artículos 374 y 375 — ¡ Jesús cuánta 
erudición!) al funcionario público que 
revele los secretos que tenga por razón 
de su oficio, pero nada hacemos con 
las demás personas indiscretas, que 
quedan en libertad de hablar hasta por 
los codos. De aquí, sin duda, hi venta-
ja del artículo francés, sobre el crio-
llo, porque aquel abarca mayor -nú-
mero de responsables. 
A la verdad que, hasta ahora, no se 
han cuidado mucho, en los centros ofi-
ciales, de los secretos que habían de 
reservarse, porque. . . no existían. To-
do ha sido claro, diáfano y público. 
Nada se ha ocultado, n i los negocios 
siquiera. . 
rjaréceme que ahora tampoco hay 
misterio. Lo que sucede es, según la re-
velación de un mecanógrafo, que no es 
funcionario público, sino auxiliar, y 
por consiguiente está exento de res-
ponsabilidad crimina> por contar él 
caso; lo que sucede es que los repór-
ters entran en las oficinas, y como son 
jóvenes, solteros y simpáticos, las ti~ 
perriias se alborotan y los demás em-
pleados los asedian a preguntas. 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
O B I S P O 9 9 - I O I 
C 1753 alt. 30M. 
A l u M E N O A R E S 
^ C A S A O P T I C A r o i i K X C K L l i N C I A 
á t i c o s expertos—Cristales superiores. 
L x a m e n de la vista, gratis, 
i ^ s p o n ü m . 54—Telefono A-2302—Habana 
1927 . U n . 
S E S O L Í C I T A 
, Buenos operarios de sastre, en la 
estrena de Luís R Rodríguez, Mu-
ralla 94 
Si Jio traen referencias que no se 
Asenten. 
ultinias novedades en corbatas y 
bastones. 
1800 2-J. 
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MUEBLES 
S I I L A S . 
JUEGOS. 
M E S A S , 
S I L L O N E S , 
TODO BARATO, 
TODO FINO , 






ESPEJOS . . . 
JOSE BELTRAN 
" W E V O AIMNDARES" 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
6625 13-5 Jn . 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
===== LAMPARAS, = 
RELOJES de p a r e d ) de bolsillo. 
PIANOS "THOMAS FILS" 
^ = J O Y A S F I N A S . ^ — 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA V BERNAZA 
: ( P C F B E R N A Z A 1 6 ) : 
—¡Qué tarde vienes hoy! ( E l ^ t u -
teo" se ha impuesto con la familiari-
dad.) 
—¿ Qué ocurre en el cuerpo de bom-
beros?—pregunta uno. 
—¿Qué hay del baile en la Secreta-
ría de Estadto?—Inquiere una mucha-
cha que se peina como la Bori . 
—¿ Cómo estamos de Champion ?— 
pregunta un base-bolero. 
Como se ve, todo es conversación 
inocente. Ni se habla mal del' Secreta-
rio, n i se dicen perrerías del gobierno, 
según tradición española que ordena 
estar siempre renegando del que nos 
manda. 
Tampoco se trata de inquir i r nada, 
porque se sabe que nada pasa y que 
no somos nosotros los que vamos a de-
cidir del equilibrio europeo ni del de 
los japoneses cuando suben a la cuer-
da floja. Además, no es un misterio 
que cuando se anuncia que Fulano 
estuvo a conferenciar con el Secretario 
o con .el honorable señor Presidente, la 
tal conversación no ha pasado dt 
''chismecitos" de sociedad. 
Pero la oficina se alborotaba "on ca-
da visita de mis estimables compañe-
ros, y como son una falange, "Jas au-
toridades" han cambiado el sistema 
suprimiendo el parlamentarismo. 
Por otra parte, no hay ofensa para 
los repórters. Demasiado saben los se-
ñores Secretarios que nunca han co-
metido estos humildes periodistas nin-
gún acto vituperable. A l contrario. 
Muchas veces han sido ellos los guar-
dadores de disposiciones y dP docu-
mentos que hubieran rodado por la ofi-
cina a no caer en manos exportas, co-
mo son las de mis excelentes compa-
ñeros que están habituados a la deli-
cadeza de estos asuntos. Y ¿qué más? 
Repórters he visto yo, dictándoles el 
trabajo a los mecanógrafos y en oca-
siones ayudándoles a escribir en la má-
quina cuando los encontraban " t ra -
bados." 
Esta es.la verdad, y creo que con 
una jurisprudeneia intermedia podía 
arreglarse bien el asunto sin ofende? 
la sueeptibilidad de los miembros de 
la'prensa, que son acreedores, por la 
labor que rinden, de las mayores aten-
ciones. 
Y por lo que respecta al secreto pro-
fesional, voy a contar lo quñ le acaba 
de pasar al medico dt; una factoría, 
para que se enteren los colegas que 
tienen que certificar lo que curan: 
Un obrero se hirió en un acciden-
te casual, trabajando en una manu-' 
factura de Par ís . Fué enviado al hos-
pital'. E l médico del dueño de la fá-
brica inquirió de su colega del hos-
pital algunas noticias científicas acer-
ca del estado del herido. 
Ello tenía, a. causa de la indemni-
zación que el patrón debía pagar al 
obrero, una importancia considerable. 
La suma varía oou la gravedad de las 
lesiones. 
E l doctor del hospital comunica al 
doctor de la fábrica el resultado de 
su examen: no solamente describe la 
herida, sino que da el estado general 
del paciente y el análisis de la san-
gre. 
Muere el obrero y la viuda, entera-
da del caso, demanda a los (tos médi-
cos por violación del famoso artículo 
378 del Código de Napoleón, que ya 
he citado. E l doctor no tenía él dere-
cho de comunicar a nadie, n i aún a un 
compañero, lo que constituye un secre-
to profesional. En resumen, el Tribu-
nal de Casación confirma el veredicto, 
del tribunal inferior condenando a 
los dos doctores conforme a lo dis-
puesto en el referido artículo 378. 
Y yo me pregunto entre un mar do 
confusiones. 
Si nos aplican este precepto tirá-
nico (del emperador) a los señores 
Secretarios que me han hecho revela-
ciones, y a mí que los he sonsacado, 
¿no nos puede coger hasta 180 días? 
Hay que i r trabajando el indulto, 
HECTOR DE SAAYEDRA. 
S a n t i a g o d e C u b a 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
£/ esfado de/ A r z o b i s p o . M o n s e ñ o r B a r n a d a 
e s o p e r a d o . S i g u e ¡ a g r a v e d a d . U n a 
r e n u n c i a . L a e s t a t u a a H e r e d i a . 
E l v i z c o n d e d e S a l i g n a c . V i s t a d e 
u n p r o c e s o . N o t a s p o l í t i c a s . 
u n 
Santiago de Cuba, 7 V I . 7'10 p. m. 
Esperaba poder transmitir noticiáis 
satisfactorias sobre la salud del Arzo-
bispo monseñor Barnada. Desgracia-
damente la gravedad continúa, dada 
la edad del ilustre enfermo.Témcse un 
resultado tristísimo. E l palacio arzo-
l ispal es muy visitado por cuant: va-
le de Santiago de Cuba, 
Todos hacen fervientes votos por ei 
restablecimientc de1 querido Prelado. 
E l Obispo de Cienfuegos, vi>ta la 
gravedad del señe* Arzobdp^j. conti-
núa en la ciudad. 
En el Sanatorio de la Colonia Fspa-
ñ o h , fué operado el reverende Padre 
Pedro Martínez, sueprior residente 
de Ir, Compañía de Jcsúr er esta ciu 
dad. Espérase que, pronto recupere la 
salud Es constaut'tímente nsi^adj por 
sus Enumerable;; amistada. 
te del Magisterio, autor premiado de 
obras de texto en las escuelas. 
Es vista con desagrado la campaña 
con que se pretende empañar la sóli-
da reputación del ilustrado maestro 
de instrucción pública. 
E l escultor italiano Ugo Luisi , envió 
a la Asociación de la Prensa, por me-
diación de Antonio Manfrédiz, un bo-
ceto dé la estatua de Heredia, que por 
iniciativa y esfuerzos de la Asocia-
ciói<. erigirá, en Santiago. Se hacen 
grander elogios del boceto. 
Un periódico del Partido Liberal, 
censura el cese del Jefe de la Zona 
Fiscal, señor Bernardo Callejas, exi-
mio escritor que demostró en el ejer-
cicio de su cargo, gran competencia y 
honradez. 
Siguen barajándose nombres para 
alto^ destinos públicos; se rumora que 
serán nombrados para importantes 
cargos Daniel Fajardo y Joaqu ín New 
varro,, culto escritor y gran literato. 
ESPECIAL. 
Se d i s c u t í a mucho, s i el Licor Eucalip* 
to era ta.n beneficioso para la salud como 
se v e n í a propalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
P í d a n l o en c a f é s y tiendas de v í v e r e s . 
C 1931 alt. 7-5 
Hs. sido aceptada la renuncia del 
alcalde de la C á r c J , Alberto Castella-
nos, siede nombrado Manuel Bustillo. 
Primer Jefe Pagador de la Circe1 de 
esta ciudad. 
Elementos dv diferentec partidos 
políticos de gran relieve abogan por-
que sesj nombradrx Superintendente 
José l lamón Vülalón. joven competen-
Liego procedente de Colón, el viz-
conde Salinag Felenón, seoretario de 
la Legación francesa en la Habana. 
Hoy salic por el tren central para 
esa 
Mañana será la primera vista en 
juicic oral dt la causs contra Alfredo 
Jardines, por asesinato ds Ricar-
do Herrera. 
A petición del defensor, el elocuen-
te abogado González Manet, dada la 
índole de la causa, pedirá sea a puerta 
cerrada. L& peticior fiscal es de cade-
ns perpétua . 






Con tristeza leo en " E l Tr iunfo , " 
liai'io liberal zayista, puesto que de-
tendió la eaudidatura de Zayas, una 
carta de mi querido amigo Ju l ián Be-
tancourt, pereonaje asbertústa, {ji i-
hcrnamental ahora, colaborador pres-
tigiosa en la obra moralizadora del 
actual Gobierno. Hay contubernios 
iii-oportunos. E l cívico Betancourt, 
esta vez salido de tono, ataca al Je-
fe de Policía, funcionariu importante 
M actual Gobierno, "por mor" del 
juego prohibido en un círculo políti-
co Y emplea un lenguaje violento. 
Porque conozco a Ju l ián Betan-
court desde su adolescencia, porque 
admiro su patriotismo, porque no han 
flaqueado aún mis simpatías hacia él, 
prol'undamento lamento que se ex-
prese así contra otro cubano que po-
drá tener mil defectos, que lo habrá 
molestado, que merecerá quizás cen-
suras, pero que ejerce autoridad en 
un puesto donde necesita tener tuer-
ca moral y donde encarna la defensa 
de altísimos intereses sociales. Es un 
mal ejemplo, dado por un hombre 
que vale, que figura con justo tí tu-
lo entre los legisladores de su país y 
que está llamado a altas funciones 
en su gobierno. No decía tanto Ju-
lián Betancourt contra los caciques 
de la colonia, y les combatía dura-
mente. 
No hago la defensa de Riva, a 
quien sólo he saludado una vez; ha-
go la defensa de Betancourt. cuyo 
crédi to de jefe político y director 
de masas populares exige un poco 
"menos de nervios y un poco más de 
paciencia. 
T en el mismo número de " E l 
T r i u n f o " ce protesta del nombra-
miento de don Fransisco Castellanos 
para inspector técnico a las inmedia-
tas órdenes del señor Secretario, 
porque -se dice—si para inspector 
de distrito la ley exige el docto-
rado en pedagogía, para inspector 
técnico especial no deben bastar los 
simples certificados de maestros ni 
los años de servicios en el aula. 
Se ha dicho que el propósito del 
nuevo Gobierno en cuanto a las Su-
perintendencias es el de cambiar su 
actual estructura, esencialmente ad-
ministrativa, puramente burocrát ica, 
de estaciones de paso para informes 
y traslados, en oficinas técnicas, ca-
paces de orientar a los inspectores 
doctorados. 
Hasta ahora esa función directriz 
del tecnicismo escolar parecía con-
fiada a los inspectores, y desempeña-
ban la otra los Miró, los La Torre y 
los Rossell. Luego, de ahí abajo, 
todo debe ser técnico: el Superinten-
dente, el inspector provincial, los de 
distrito y los especiales. 
Me parece que si en algún caso no 
se aplica el mismo rasero, y mientras 
a unas provincias se exige el docto-
rado, a otras no. la oposición va S 
tener motivos para fundadas cam-
pañas . 
* * 
El Presidente del Casino Español 
Je Matanzas tiene la bondad dú in-
vitarme para el acto solemne de co-
locación de la primera piedra de un 
edificio que perpetúe la tradición es-
pañola en las alturas de Montserrat, 
tan bellas alturas vecinas de la Ate-
mas de Cubn. 
Agradezco la cortesía. 
• » 
Un asilado me dice en atenta 
..arta que no he tenido mucha razón 
dicendo que ninguno de los infelices 
que ha pasado por la titulada Escue-
la Correccional agradecerá, n i se 
dará cuenta, de mi laborar de nueve 
años por su mejoramiento y dignif i-
cación. Y se funda en que él, que 
tuvo la desdicha de sufrir en ese pe-
nal caótico, aprecia cuantas gestio-
nes se han hecho por sus compañeri-
tos y no olvida los nombres de cuan 
tos hemos tratado de excitar la 
atención del Congreso y del Go-
bierno. 
Retiro, pues, mi frase en cuanto a 
este joven que ha tenido fuerza de 
voluntad bciMante y bastante instin-
to de bien, para hacerse superior al 
medio infame a que fué sometido, y 
es hoy un hombre de provecho. 
Xo creo, como han dicho algunos 
diarios liberales, que el restableci-
miento de la Ley del Servicio Civil , 
votado por todos los represntantes 
conjuncionistas, haya obedecido al 
deseo de Menocal y sus Secretarios 
de quitarse de encima la nube de as-
pirantes; debe obedecer a causa más 
alta, a la realidad, a veces salvadora, 
a veces humillante, eñ que nos mo-
vemos. 
De todos modos, fuera uno fuera 
otro el motivo, ello justifica lo que 
hemos venido aconsejando los espí-
ritus serenos: ese afán desmedido 
por los puestos, ese deseo de que 
fueran barridos de las oficinas los 
cubanos liberales, por aptos y pro-
bos que se les considere, no podía 
menos de alarmar no sólo a las cla-
ses solventes del país,' sino a la opi-
nión extranjera. 
Por eso, porque el moderantis-
mo hizo mangas y capirotes con los 
puestos públicos y redujo al hambre 
a cubanos buenos, la revuelta de 
Agosto, torpísima y todo, cuando no 
obtuvo aplausos alcanzó excusas. 
Porque el liberalismo, aún cediendo 
un tanto por ciento, sust i tuyó a bue-
nos senadores del Estado con adve-
nedizos y con hombres de malos an-
tecedentes, que han .caído para siem-
pre o han desacreditado a la segun-
da república, es que se han sumado 
a la causa de Menocal elementos que 
no tienen votos. La injusticia lasti-
ma, no sólo a los que la reciben, sino 
a los que la contemplan. 
Sin impaciencias, sin escándalo, 
sin asediar a los Secretarios y enfer-
mar al Presidente, los conservadores 
capacitados para servir al país pue-
den ser colocados, a medida que va-
yan renunciando unos o legalmente 
sean destituidos otros empleados l i -
berales, de la clase "non sancta." 
¿A quién, sino a sus amigos y elec-
tores, hab rán de recomendar los con-
gresistas de la mayoría? 
Pero eso, a su tiempo, sin ultraje 
de ágenos derechos, sin injusticia 
contra cubanos de bien que han ser-
vido a su país al lado de empleados 
conservadores, amparados en una 
ley que se ha escrito para todos. 
Y aunque " E l T r i u n f o " crea esto 
parcialidad raía: también de lo que 
ha ocurrido ha tenido la culpa el par-
tido que tenía mayoría en el Congre-
so antes de ahora; él pudo restable-
cer la Ley del Servicio desde que 
cesó la campaña veteranista. Co-
mo ha dicho Lanuza, él dejó vigente 
¡ la suspensión, creyendo vencer y 
reservándose para entonces castigar 
y los disidentes de Asbert y a los 
conservadores recalcitrantes. Pero, 
eso s í : la misma triste y a veces sal-
vadora realidad les habría conte-
nido. 
Aquí no será posible ya pret-crir a 
Z a p a t o d e M o d a 
4 L A O P E R A ' 9 
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M I C H A E L S E N & P P . A S S E 
T e l . A . 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
los cubanos por no. revohiGÍsnarios, 
ni pisotear sns derechos por no libe-
rales o lio conservadores, a excep-
ción de aquellos cargos excluidos 
por la ley del derecho 4e inamovi-
lidad. 
Lo que se podrá hacer siempre se-
rá acusar a los que no cumplen con 
su deber y a los que rapiñan, y ex-
pulsarles. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
ROPA BLANCA.—Es preciosísimo el 
surtido de ropa blanca de El Encanto, Ga-
liano y San Rafael. El más amplio y más 
barato de la Habana. Es interesante co-
nocerlo. 
La Estación de 
Bomberos del Cerro 
Elt íeñor Marqués de Esteban, Presi-
dente del' Comité Directivo del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, en atento 
B. L. M. nos invita para la ñesta que 
mañana domingo, a laí ocho y media 
de la mañana, se ha de efectuar en la 
estación del Cerro, la que después de 
haber sufrido importantes reformas, 
se le bautizará con el nombre de ' ' Car-
los Caraacho," en prueba de cariño y 
distinción al popular primer Jefe de 
dicha institución. 
A este acto asistirá la Compañía de 
Bomberos del Cerro, al mando de su 
capitán señor Alday y la banda de 
música del Cuerpo, que dirige el se-
ñor Esteban Rodríguez. 
La-concurrencia será galantemente 
atendida y obsequiada. 
Sobre un crimen 
Captura del autor 
La policía Secreta cumpliendo ins-
trucciones de sus jefes los señores Je-
rez Varona y Llanusa, han practicado 
activas investigaciones con objeto de 
esclarecer el crimen cometido hace po-
cas noches en el parque del Cristo, en 
el que fué herido de una puñalada 
un expendedor de leche nombrado 
Francisco Santana Pérez, el cual falle-
ció pocas horas después en el hospital' 
de Emergencias. 
Este crimen que en los primeros 
momentos aparecía envuelto en las t i -
nieblas, pudo ser puesto en claro horas 
después por los agentes de la policía 
secreta, quienes formulando un labo-
rioso informe dieron cuenta al juzga-
do de instrucción, de la sección pr i -
mera. 
En dicho informe se hace saber que 
el autor de este crimen, lo es un mes-
tizo conocido por Aníbal y Joseíto, 
siendo su verdadero nombre José o To-
más-Fernández Molina. 
También la policía judicial ha lo-
grado investigar por orden de su jefe 
señor Rafael' Ayala. que el autor "el 
crimen lo es. el individuo ya mencio-
nado, v 
Estas investigaciones se han visto 
coronadas por el éxito, pues la policía 
Xa. ional logró anoche la captura dei 
verdadero criminal o cómplice del 
Aníbal. 
E l vigilante 810, Claudio Muño;:, 
que por especial comisión del capitán 
señor Campiña, andaba detrás del cri-
minal, pudo detenerlo en ta Alameda 
de Paula. 
Este dijo nombrarse Fermín Vil la , 
vecino de Virtudes 17. 
Cuando se le detuvo fué reconocido 
por Andrés Arencibia, dependiente de 
la lechería establecida en Sol y Ville-
gas, que presenció el crimen. 
El Aníbal o Joseíto, es designado 
como autor del suceso. 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
ra ser hoy remitido ante el juez de 
instrucción del distrito. 
De la Casa de Seneí ic^ 
Decíamos el miércoles de esta se-
mana que el general Al ian ii0 estaba 
en lo firmo si persist ía en la política 
de benevolencia en quo erna, hacer 
descansar su éxito. 
Y en efecto; por muchas precaucio-
nes que tomó, no piulo evitar el aso-
sinatu de seis desgraciados que dor-
mían en nna granja al amparo de las 
seguridades que el propio Alfau aca-
baba de dar a los alarmados camp'i-
sinoy de la comarca de Tetuán. 
Como tampoco evitó que sorpren-
dicstn a varios centinelas, cayendo 
hasta una docena de soldados al ¡ío 
micida plomo del traicionero marro-
quí, y otros cuatro soldados más en la 
región de Larache. 
Si en vez de esos veintidós españo-
les hubiesen caído otros tantos mo-
ros, ¿no hubiese sido mejor y más 
productivo ? 
Sin duda alguna: los españoles 
muertos eran gente buena (pie llena-
ban una función digna, como es la 
del cumplimiento del deber militar, 
en unos, y la de cultivar la tierra en 
otros , mientras que los moros que ta-
les fechorías realizan son reptiles te-
mibles hasta en el seno de los suyos, 
y cuya eliminación constituye una la-
bor humanitaria. 
Por otra parte; lo hech^ les da 
alientos y los envalentona y estimula 
a nuevas hazañas . Lo contrario, los 
obligaría a discurrir ^obre los peli-
gros de la profesión que ejercen y 
terminar ían por reconocer voda la 
verdad que encierra el adagio caste-
l l a n ; de que el miedo guarda la viña. 
Hace días murió en el hospital de 
Ceuta un cabo de la Guardia Civil a 
confe-cuencia de heridas recibidas en 
la carretera de Ceuta a Tetuán, es-
tando de servicio. 
E l general Alfau estaba en Alka-
zar adonde había ido para permane-
cer varios días, y un telegrama reci-
bido lo hizo salir B las dos de la ma-
drugada para Larache, emburcandeso 
(Mv.ipitadaincnto con r u m l u a Te-
tuán. , 
La agitación que so nota en la ve-
ga te tuaní os do tal naturaleza que se 
advierte en hispana y en el extranje-
ro, a pesar de la censura estrecha que 
se ejerce en el telégrafo. 
¿No es bastante todo esto para su-
poner que se impone un castigo ejem-
plar, o es que vamos a esperar a que 
regresen de Argelia los segadores del 
Rif con armas, pólvora y dinero para 
reanudar las campañas de 909 y 911V 
Error, manifiesto error, indiscuti-
ble error. 
Aparte del conocimiento que pue-
da habernos dado la guerra con los 
moros en estos últimos años, ábrase 
el libro de la historia, véase la dorai-
nacicn árabe en España y sacaremos 
no pocas . enseñanzas. 
Actos dfe sumisión, tratados de paz, 
promesas reforzadas con regalos y 
tributos; cuanto pueda háber de lí-
cito en lo caballeresco y de legal en 
lo político era violado por aquellas 
gentes, que en todo se mostraban 
grandes y dignos, menos en el cum-
plimiento de su palabra. 
La mala fe y el engaño son armas 
ene ellos las creen lícitas siempre que 
Je t i ate de los enemigos de su reli 
gión j y si conociendo , estas caracte-
rísticas de raza los creemos de buena 
fe y respondemos con bcnevolen:ias 
infantiles, cometeremos el crimen de 
dejar en el mayor desamparo a Los 
nuestros, que creen estar respaldados 
por el respeto que debe inspirar la 
autoridad indiscutible de nuestro 
ejército. 
Hoy son empañóles las v íc t imas; 
pero mañana podrán ser franceses o 
alemanes. 
G. del R. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L o s d e V i l l a v i c i o s a 
Bulle un entusiasmo verdadera-
mente simpático entre la '^xente"' 
de Villaviciosa para asistir mañana 
a la junta preparatoria que se cele-
bra rá en la Gran Panera, más cono-
cida por el Centro Asturiano de la 
Habana. 
De esta junta sa ldrán cosas muy 
buenas: la fundación del Club de 
Villayiciosa y su inauguración con 
,nna j i ra colosal el día 8 de Septiem-
"bre, día de la Virgen, " p e q u e ñ i n a " 
y galana. Nuestra Señora de Cova-
don ga. 
A tal acontecimiento no debe fal-
tar ni uno solo de Villaviciosa y su 
concejo. Porque fes; ' " a la tierra 
fuera de la tierra cosa es que hala-
ga, que ennoblece, ÍJIQ prestigia, 
que da honor a los hijos de la feste-
jada. 
Si la junta se celebra, si nace el 
Club, si se acuerda lo de la j i ra , ten-
dremos que reconocer que Vi l l av i -
ciosa es hermosa y que lleva dentro 
algo. 
E l C l u b L l a n e r a 
E l lunes, por la noche, se reúne 
en junta este Club. Y como siempre, 
(la junta de los entusiastas llaneros 
t endrá lugar en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
—¿De qué t r a t a r á n ? 
—No se sabe. Hace como un mes 
que no vemos a nuestro querido 
amigo don Pancho García Suárez, el 
oueridísimo Presidente de los llane-
ros. Sin embargo, se dice que ha-
hrk sorpresas muy gratas para to-
dos. 
Con que no se olviden los llane-
ros. Caminen pa la Panera el lu-
nes por la noche. 
Don Pancho les espera. 
eo i* i 
!*iyo sí 
gran 
E1 día veinte 
oficialmente el nuevo 
pam varones. 
Aquel día ¡sirvióse d ,[,,,, 
des.Ir entonces n0 h;, vuel to^0 ' V 
dor i- u tilizarsc, porqllti ^ ^ 
los marmoles de las mesas í llllif 
acah:'' esta obra, y acaso uia.W* * 
mo empiece a utilizar ost» 
to, i na de las reformas más^ . f 1 ^ 
y más necesarias que .se )iaü"¡í'sH 
a cabo en el edificio. ' UeMi 
El comedor para niñas, ,me i 
tiene cielo raso, (pie presenta h ? ^ 
dr» moco o ,J.. . inacabables tic esas de niad 5 
cuyo suelo es todavía de lai lr i l r ' J 
empezará también a feroniar ? S 
mayor brevedad. Las inesa« A IL ' 
y 
se 
r r . s i s sTde Íl 
ra se cambiarán por mesas i 
mol blanco; los ladrillos, p o r L ^ 
eos; en todo el derredor de sus 
des se colocará un zócalo de 
blancos también. Y será más p e r r l 
la Jinipieza, a pesar de ser Uy*ñ 
rigurosa. 31  
En la Casa de Beneficencia exist 
actualmente más de mil doscientos 
ños. Y según nuestras noticias T" 
Ayuntamientos—lo mismo los del 
terior que el de la, capital—no se h 
dado cuenta aún de lo que es la olf 
magna de cuidarlos, vestirlos y aF 
mentarlos, porque los pagos I W 
siempre con demora, y a veces W 
que acudir a los gobernadores pa/a 
que los aviven. 
Las obras realizadas se han hedí, 
por esta causa a costa de sacrificio 
y merced—frecuentemente—a la ayu. 
da de personas caritativas: para e¡ 
comedor de los varones recibió , 
docter Mencía de la Junta de Señi 
ras, la cantidad de setecientos pesos 
Para las obras que so proyectan en e 
comedor de las niñas, se espera mucho 
también de la caridad cristiana. 
En la Casa de Beneficencia se lian 
reformado ya seis aulas: alguna de 
ellas antes semejaba una cueva y alio 
ra es un magnífico salón. La clase 
de Kindergarten es más que cómoda, 
amplia y ventilada: es bonita. Los ro 
peros, nuevos también, ocupan dos 
habitaciones: la estantería '-ubre las 
paredes, y por todo el diniorno del 
ropero se extiende, para el cac;*p0sn-
perior, un balconcillo. La numeración 
de los apartados llega al doscientos. 
Con un poco más d.- buena voluntad 
en los que tienen deuda.s y obligacio, 
nes con la Casa de Beneficencia, se¡ l 
podrían ampliar las obras y dar más 
comodidades a los niños. Ceh y amor 
para ellos, allí no le falta a nadie. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
G I J O N . : 
ASCENSOR. C A K E F A C C I O N . HIGIENE 
Y C O N F O R T . — S E R V I C I O DE RESTAU-
R A N T ESMERADISIMO. :; :: ¿Wi 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R 4 N T Ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us mapavülosos efecto» con conocido* en toda ía Isla desde hacs már de treint* 
• ños. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los ttiédicos la recomiendan. 
l i speisarío "LaO 
Los niños pobres y desvalidos cuen̂  
tan sólo con la generosidad ds laJ 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas '-I"6 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la p'an-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M . DELFIN 
Piense usted, joven que tomana0 
cerveza de L A TROPICAL llegaras 
viejo. 
Y S E t E C T O S U R T I D O 
e n c o n t r a r á V d . e n n u e s t r o 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
a c a b a d o d e a b r i r a l p ú b l i c o d e d i c a d o a l a v e n t a d e -
T R A J E S A M E D I D A 
d e s d e l a t e l a c l á s i c a y e c o n ó m i c a a l a t e l a d e m á s f a n t a s í a y c o s t o s a 
e n D R I L E S , A L P A C A S , M U S E L I N A S , F R A N E L A S , A R M U R E S y 
y . ! g . y j £ g i E s t a n d o a c a r g o e s t a n u e v a s e c c i ó n d e p e r s o n a l a m a -
b l e y c o m p e t e n t e . = = ^ 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
m - t r 
R e m i t i m o s a P R O V I N C I A S n u 
DIARIO DB DA' MAKIÍTA.—Bái«i«« rio la tardo.—Junio 7 de 1013. 
CORREO D E E S P A Ñ A 
U N C R I M E N M O N S T R U O S O 
ta ft/s/of/a de/ Cap/fán Sánchez. Su v/da en Cuba. Cómo ascendió de so/dado a t e n i e n t e . 
J u g a d o r y matón. U n s u c e s o m i s t e r i o s o . M a r í a L u i s a . E n v í s p e r a s d e b o d a . 
^men es sa-nonez. — Expulsado o l i -
cer ciado.—'Su ida a Cuba.—Cómo 
ocurrió su ascenso. — La bsrmosa 
cubana.—La hermana d€l capitán, 
robada. 
IV.aGpId, Klayo 23. 
Lcfi periódicos de Cornija vienen 
Henos de datos curiosísimos referen-
tes id capitán Sánchez y a su hija Ma-
ría Luisa. 
Sánchez, que'tiene ahora cuarenta 
y tres años, se casó a los veintidós, 
siendo sargento, con doña Luisa No-
guerol, sobrina del afilador Luis 
Bucb, a cuya casa se fueron a v iv i r 
ambos cónyuges. 
Ptro allá por el 1894—según " L a 
Voz de Galicia"—Sánehez cometió 
determinados actos de violencia, con 
motivo de un concurso de tiro, y fué 
expulsado del regimiento de Zamora. 
Ya licenciado o expulsado Sánehez, 
se embarcó en el "Alfonso X I I I , " en 
Coruña. Iba a bordo el batallón expe-
dicionario de San Quintín, y Sáncih.ez 
se mezcló a los soldados, gracias a un 
uniforme de rayadillo que Je propor-
cionaron. Luego, siguió al batallón. 
" Aventurero" y esforzado — dice 
' 'La Voz de Galicia"—gustaba de sin-
gularizarse en el peligro, y así. en un 
momento reñido de la acción de Pera-
lejo. Sánchez se ofreció a cruzar la lí-
nea de fuego para transmitir una or-
den urgente. 
Martínez Campos, que le vió regre-
sar entre un diluvio de balas, g r i t ó : 
—Hay que ascender a ese cabo. 
Pero (Miando compareció Sánchez, 
ya no llevaba los galones de cabo, que 
labia escamoteado hábil y audazmen-
te. Ostentaba los de sargento. 
En el acto quedó ascendido a segun-
do teniente." 
A su vuelta de Cuba, Sáneher vino 
acompañado de una hermas.i mujer, 
de quien dijo que era una viuda de 
un capitán íntimo amigo suyo, que 
venía a España para negocia^ el. co-
bl-o de una importante suma. 
Ella se hospedó en un hotel, y casi 
puede decirse que hacían vida mari-
tal 
Sánchez, al f in , arrancó determina-
da suma al infeliz Bueh—que ya ha-
hía recogido y alimentado F, la fami-
lia mientras él había estado ausente, 
—y con ese dinero realizó un viaje de 
recreo por España, fingiendo siempre 
perseguir el pago de lo que reclama-
ba la supuesta viuda. De ésta no vol-
vió A saberse nada más. 
La hermana de Sánchez, Dolores, 
se marchó a América muy joven. Allí 
realizó bastante dinero regenteando 
un negocio. Cuando haee años vino a 
La Coruña, vestida como una gran 
señera, estaba aquí Manuel, y se le 
atribuye un despojo completo de baú-
les y alhajas, así como atrocidades 
mayores. 
Dolores volvió a marchar, horrori-
zada, y allá continúa en Norteamé-
rica 
Cuando Sánchez residía en Lugo 
con su madre, cuéntase que Dolores 
enviaba a ésta determinada? sumas, 
como socorro, pero dirigiendo las car-
tas H Antonio Torrón, Ronda de San-
tiago 44, para evitar que Manuel se 
lucrase de su dinero. ' 
Sf añade que también siguió giran-
do a La Coruña, a la pobre madre, va-
hendose de análogo procedimiento. 
Ln. madre de Sánchez falleció ya. 
Sánchez y el juego.—Acto de mato-
nismo.—Se apodera del dinero de 
una banca de juego.—Tentativa de 
tr ibunal de honor. 
Destinado a la Reserva, Sánchez 
fué a vivir a la posada de los Ranchos 
tle Vera, propiedad de su padre Juan, 
que allí habitaba con su esposa y con 
sus otras hijas Eugenia y Dolores, lu 
cual, como ya decimos, está en New 
York. 
"De afición desmedida al juego— 
dici^ " E l Noroeste—visitaba cuando 
vivía en La Coruña una Sociedad es-
tablecida entonces en el local en que 
está hoy instalado el Real Club Co-
ruña. Conocíase aquella Sociedad por 
" E l Economato," y a ella pertene-
cían bastantes oficiales de la Reserva 
que aquí tenían su.residencia. 'Se j u -
gaba allí al "monte ," y Sánchez for-
maba con frecuencia entre los "pun-
tos" de la partida. 
Cuentan algunos de ' los asiduos 
coneurrentes a aquella timba, que 
una noche perdió Sánchez la asigna-
ción mensual que había cobrado por 
la n n ñ a n a ; por dos veces salió a bus-
car dinero, descontando la paga de 
otras tantas mensualidades, y jugan-
do desesperadamente se quedó sin 
una peseta. Entonces, enloquecido, 
echó mano al bolsillo, sacó un revól-
ver y amenazando con levantar la ta-
pa de los sesos al que se opusiese a 
sus propósitos, se apoderó del dinero 
que había sobre la mesa. 
Dicen también que otra noche en 
que se quedó sin blanca,, esperó a la 
salida de aquella Sociedad, en la ca-
lle de la Estrella, a un forastero a 
quien había favorecido la fortuna, y 
le obligó por medio de la amenaza a 
entregarle el dinero que llevaba." 
A consecuencia del primero de am-
bos sucesos (ocurrido hace diez años) 
los tenientes de la Reserva trataron 
de formarle tribunal de honor. 
Se quería expulsarlo del E jé rc i to ; 
perc tuvo cuatro votos a su favor, no 
porque los cuatro oficiales estimasen 
que estaba bien hecha aquella atroci-
dad, sino por razones de considera-
ción atendiendo a que Sánchez tenía 
muchos hijos y a que se hallaba fuera 
de sí por haber perdido el sueldo del 
mes en el momento de cometer la tro-
pelía. 
Y^así quedó todo en suspenso, bajo 
promesa de que Sánchez devolvería el 
dinero arrebatado. 
E l desaparecido de Miño. — Suceso 
misterioso. — Seis m i l pesetas en 
cheques.—Sánchez acompaña a Pé-
ras Sánchez, que no aparece más. 
Háblase de la desaparición miste-
riosa de un vecino de Miño, relacio-
nándola por las trazas con la del se-
ñor García J a l ó n ; pero aquel asunto, 
,en el cual estuvo complicado Sán-
chez, fué sobreseído judicialmente, 
por no haber aparecido contra éste 
ningún cargo concreto. 
Ahora se dan allí curiosas noticias 
sobre aquel suceso. 
En un establecimiento de la calle 
de Vera se presentó una tarde un 
hombre como de unos sesenta años, 
preguntando si había por aquel lu -
gar un hospedaje barato. 
En una tienda contó el recién lle-
gado, muy enfermo de aspecto, que se 
llamaba Juan María Pérez Sánchez, 
que estaba separado de su mujer, 
Francisca Palmeiro, y que una hija, 
con quien vivía en Miño, cerca de Be-
tanzos, se había fugado para esta ca-
pital, trayendo en cheques o valores 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r í s t , , (rREILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A 
Ei syríido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BA ULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ S 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad „ S 4-00 
En C A L I D A D y PRECIOS no tenemos competidores. 
unas 6,000 pesetas que el viejo había 
conseguido ahorrar en veinte años de 
trabajo m la Habana, reparando ve-
la.-, de barcos. 
Ofrecía aquel hombre 500 pesetas 
a quien le ayudase a buscar a la chi-
ca, ofrecimiento que no fué aceptado 
por los primeros a quienes se dirigió. 
Salió el desconocido del estableci-
miento, y un individuo, a quien re-
pitió su pregunta por un hospedaje 
económico, lo ,d i r ig ió a la "posada 
del teniente." 
A la mañana siguiente se vió al 
hombre de Miño acompañado de Sán-
chez, haciendo las indagaciones ne-
cesarias en busca de la fugada. 
Esta apareció en una pesada de 
Santa Catalina, y el capitán Sánchez, 
fingiéndose agente de policía, le exi-
gió la entrega de los cheques o valo-
res que había sustraído a su padre. 
Los valores se hicieron efectivos, y 
Sánchez salió para Miño acompañan-
do al desconocido anciano. 
A los dos días regresó el capitán y 
contó a sus convecinos la obra de ca: 
ridad que había hecho acompañando 
a auuel pobre viejo y recuperando el 
dinero que le había sido sustraído 
por su hija. 
Sánchez salió de nuevo al poco 
tiempo de viaje, y estuvo cuatro días 
ausente, sin que se supiera adonde 
había ido. 
•Coincidió en aquellos días lá- desa-
parición del hombre de Miño, y la 
gente comenzó a decir que el capitán 
no era ajeno a aquella misteriosa 
desaparición. 
Fundaban esta sospecha en que la 
mujer del desaparecido declaró ante 
el Juez de Puentedeume que a su ma-
rido lo vieron en Betanzos acompaña-
do del capitán Sánchez. 
Cuando el Juzgado de La Coruña 
llamó a declarar a Sánchez, en el su-
mario incoado acerca de aquella desa-
parición, se lamentaba aquél con sus 
convecinos de que por haber hecho 
desÍEteresaidamente una obra de cari-
dad le molestasen con declaraciones 
y le hiciesen objeto de suspicacias. 
Después se sobreseyó el sumario', y, 
com^ el viejo no tenía aquí relación 
algona que por él se interesase, ya 
nadie volvió a hablar del misterioso 
suceso después de aquella temporada. 
María Luisa, estudiante.—¿Es maes-
t ra de escuela?—Lo que dice una 
antignia profesora suya.—Buen con-
cepto de Mar ía Luisa— Culpando al 
capi tán Sánchez. 
De su matrimonio con la señora 
Xoguerol tiene seis hijos, tres varo-
nes y tres hembras. La mayor es Ma-
ría Luisa, que contará ahora veinte 
años. 
A fines de 1911 fué esta joven a La 
Coruña, acompañada del señor Buch, 
a examinarse para maestra de escue-
la en nuestra Escuela Normal. 
Ya residía en Madrid con su padre 
y con el señor Bueh. Este, que cuando 
se casó Sánchez poseía un capital de 
cuatro o cinco mi l duros, siguió la 
suerte de su sobrino político, máxime 
desde que se le acabaron los recursos, 
y hoy, ya viejecito y achacoso, vejeta 
en la Corte con él y sus hijos. 
Según los que conocieron a María 
Luisa en La Coruña, cuando estudia-
ba er la Escuela Normal, la joven era 
muy estudiosa v de conducta intacha-
ble. 
El testimonio de doña Antonia Se-
lle, profesora de aquella Normal, y 
que tuvo de discípula a María Luisa, 
es muy interesante. 
1900 l - J n . 
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" M i r e usted—dijo a un periodista 
coruñés—no tenía yo por María Lu i -
sa una predilección especial; pero sí 
la quería mucho, como quiero a todas 
mis alumnas. Era un poquito alocada, 
pero de buen corazón, y a mí llego a 
tenerme gran cariño, como ío prueba 
el^hecho de que, hasta hace un par de 
años, ni una sola vez dejó dfl enviar-
me su felicitación el día de m: santo. 
Supe por los periódicos la horrible 
desgracia que le sucede, y me causó 
tal disgusto, que tengo decidido que-
mar todas sus cartas y tarjetas pos-
tales, para no conservar recuerdos de 
ella que me entristezcan. 
A mi juicio—continuó diciendo la 
señora Selle—María Luisa ha obrado 
en este asunto y en todos los que los 
periódicos de Madrid dan a entender, 
por mandato de su padre. Era un te-
rror muy grande el que la muehaoha 
le tenía, y por nada del mundo se 
atrevía a desobedecerle. 
Recuerdo perfectamente que cuan-
do María Luisa estudiaba en esta es-
cu ei a faltó casi un mes a clase. Como 
era natural, en sus notas de estudios 
yo puse la letra M , que significa 
" m a l " ; pero la niña, que entonces lo 
era,, puso al lado de la M otra letra, 
una B, con lo cual resultaba una nota 
máxima, o sea "muy bien." Cuando 
me enteré de esto, se lo adver t í a su 
padre, y al d ía siguiente vino la po-
brecilla con tantos cardenales y hue-
llas de maltratos, qué daba pena 
verla. 
Repito —• terminó doña Antonia— 
que María Luisa no era una mucha-
cha juiciosa; pero separada de su pa-
dre hubiera sido fácil convertirla en 
una excelente mujer, pues reunía 
buenas cualidades para ello." 
Un rasgo de Sánchez.—Cantidad ex-
traída a viva fuerza.—El capitán 
rechazado a tiros. 
Según los periódicos de Coruña, 
Sánchez estuvo varias veces en aque-
lla población después de su partida, 
una de ellas para hacer efectivo un 
recibe del señor Buch (el pobre ex-
afilador, que hoy trabaja en Madrid 
come sastre), en vir tud del cual una 
hermana del pobre viejo no tuvo más 
remedio que entregar a Sánehez algu-
nos miles de pesetas que le correspon-
día r. legalmente. 
"Este documento—añade " L a Voz 
de Galicia"—se supone que fué arran-
cado con violencia por Sánchez al se-
ñor Buch. Ya sabía el capitán que él 
tenía que percibir tal suma, y en más 
de una ocasión quiso recogerla sin re-
cibo de manos de la hermana, que la 
t e n ^ en depósi to ; pero esta señora, 
que es enérgica y varonil, se negó a 
ello con tal coraje, que hasta a tiros, 
desde una ventana, tuvo que ahuyen-
tar cierta vez al audaz sujeío. 
Sucedió esto en una aldea cercana 
a La Coruña, en donde la hermana 
del señor Buch, acaudalada propieta-
ria; reside hace a ñ o s . " 
£1 capitán iba a casarse. 
E l cap i tán Sánchez, autor de este 
horrible crimen, iba a contraer ma-
tr imonié este año con una linda mu-
chacha modista, que resida con sus 
padres en una casa de la calle de Au-
gusto de Figueroa, de cuya finca son 
porteros. 
Esta familia no notó nunca nada 
sospechoso en la conducta de Sán-
chez; antes bien, era complaciente y 
se portaba todo lo caballerosamente 
posible, hasta el punto de haber sido 
padrino de boda de un hermano de la 
que pretendía fuera su espoaa. 
E 8 t « magní f i co Hotel es el ún ico 
de Nuera Y o r k que hace una reba-
j a de 10 por ciento sobre sus t ic-
kets de comidas. E s t á a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
H e n e i n t é r p r e t e e spaño l . Puede V. 
re serrar gratis habitaciones por l a 
te legraf ía sin hilos de a bordo. 
HOTEimir 
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POR ESAS CALLES 
Cosas del maestro G a y y ü e otros 
El lograr- hacerse popularmente 
simpático es un arte, como otro arte 
cualquiera, pero desde luego para 
conseguir el triunfo tiene que venir 
al mundo el individuo con predisposi-
ciones ingénitas para el caso. 
Parodiando a Horacio cabe decir: 
Que el simpático nace y no se hace; 
aparte de que no existe hasta ahora, 
n ingún tratadito dictando reglas pa-
ra conquistarse simpatías, como el 
Carreño, por ejemplo, para las de la 
urbanidad. 
Otros, en cambio, aunque sean unas 
excelentísimas personas, parece que 
tienen por sangre plomo derretido; 
hacen todo lo humanamente posible 
por ser simpáticos. No tienen opinión 
propia, se esfuerzan por ser compla-
cientes, son dadivosos y halagadores, 
y con todo eso, resultan "sangrones" 
como un caballo percheróri. 
Entre los favorecidos por la miste-
riosa hada que reparte ese don de la 
simpatía hay que contar al maestro 
fray. Es una especie de César con cal-
va reluciente y cuello de atrevido 
deseóte; de esa gracia especial que 
llega, ve y vence, al que por primera 
vez le habla. 
Por regla general todas las perso-
nas simpáticas suelen tener "cosas," 
y claro que el buen Gay no podía ser 
ima excepción y tiene también sus 
"cosas." 
Las "cosas" 'de Gay se han hecho 
celebérrimas, hasta el punto de haber 
formado escuela, como que no se es-
cucha un chiste malo, o medianejo que 
no se diga incontinentt i : "Ese es un 
chiste de G a y . " x ' 
Y no es verdad, porque si por efec-
to de su gran fecundidad imaginati-
va y su prodigalidad en hacer chis-
tes, algunos de ellos no son muy ma-
los, en cambio otros son muchos peo-
res; pero nadie puede negar que son 
chistes, porque todos hacen reir al 
que se los endilga. 
Lo primero que habló en cuanto 
saltó a tierra del barco que acaba de 
devolvérnoslo de la anciana madre 
patria, donde fué a regenerar el fós-
foro con que fabrica sus chistes, du-
rante medio año, fué el siguiente 
acertijo: 
—¡Vamos a ver!. . . ¿Por qué el im-
bécil de Alegret no pudo matar al 
Rey do España cuando le hizo los dis-
paros * 
—Hombre, por m i l a g r o . . . 
—Nada de eso: porque le apuntó 
al Rey y saltó el caballo. 
El panteón dé los Reporters 
E l presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos de la Isla de 
Cuba, señor M . Negreira, ha dirigido 
una expresiva carta al Presidente de 
la Asociación de Repór ters , partici-
pándole el acuerdo adoptado por 
aquella Corporación de contribuir 
con $106 oro español, a la colect i 
iniciada por dicha Asociación para 
construir un mausoleo en el Cemente-
rio de esta ciudad y significándole al 
propio ti tmpo su s impat ía por tan 
plausible iniciativa. La Asociación 
'ha acordado contestar ai señor Ne-
greira dándole las gracias por el do-
nativo. 
E l Comité Ejecutivo encargado de 
llevar a cabo la piadosa obra, conti-
núa sus trabajos activa y animosa-
mente, porque ve que están respon-
Que el chiste es ingenioso no cabe 
duda, pero no se le puede celebrar, 
porque nos dijo que no era suyo; lo 
aprendió en Madrid, porque e*o sí, es 
sincera,mente honrado e incapaz do 
apropiarse lo que no sea exclusiva-
mente de su propia cosecha. 
En eso procede como con la músi. 
ca, en cuyo arte es infinitamente más 
afortunado que en el de los chistes. 
Todo lo que el maestro ha escrito en 
el pentagrama es suyo, legítimamen-
te suye, original y propio, sin irse a 
merodearlo por ajenos cercados, co-
mo suelen hacerlo algunas pseudo-
notabilidades ar t ís t icas ; sino conce-
bido y vestido muy decorosamente y 
con positivo mérito dentro del mismo 
receptáculo craneano que cubre la eŝ , 
plendorosa y reluciente piel depilada, 
aunque parezca imposible, donde in-
venta tantos chistes malos, si bien, a 
no dudarlo, en distintos rincones del 
magín. , 
La crítica y sus amigos, tan nume-
rosos como criticones, lo aplauden 
justamente como artista musical, y si 
no le silban los chistes no es porque 
no se lo merezca en y conciencia, sino 
porque son "cosas" de Gay, delicio-
samente simpáticas. 
Y su obsesión a hacer chistes, acer-
tijos y colmos es contagiosa, a ta l ex-
tremo que Gay desaparece de la reu-
nión de sus amigos y éstos, se dani 
casos, que continúan retorciendo el 
ingenio hasta que se agotan inventan-
do colmos de este tenor o mucho peo-
res : 
—Vamos a v e r . . . ¿Cuál es el col-
mo de un aguador? 
—Aguar todas las fíestas. 
•—'¿Y el de un panadero? 
—Amasar el pan con el sudor ctv, 
su frente. 
—¿Y el colmo de la mala suerte? 
— V i v i r en la calle de la Prosperi-
dad y no tener dos pesetas. 
—¿Y el colmo del miedo a las ar-
mas de fuego? 
—Huir de una gata porque tiene 
gatillos, 
—'¿Y el colmo de la maternidad en 
una gata? 
—Quererle dar de mamar el gatillo 
de una. escopeta. 
—¿Y el de un pescador? 
—Pescar una pulmonía. 
Y ctros por el estilo, lo cual prueba 
que Gay tiene la fama y otros cardan 
la lana. j 
FULANO DE T A L . 
diendo ta su invitación los organismos 
y simpatizadores a los cuales se ha 
dirigido para que contribuyan a 
aquel objeto. 
Además de los donativos que se. 
han publicado, el Comité ha recibido 
los siguientes: 
Oro español : Unión de Fabricantes 
de Licores, $106-00; José Marimó.n 
$25.00; Marcelino Díaz de Villegas, 
$5.30; Jesús Oliva, $4.24; Francisco 
P. Ast'udillo, $4.24; Bernardo Zenea, 
$4.24; Antonio Ledo, $4.24; Emil io 
'Campiña, $4.24. 
Currency: Rafael Muñoz, $10.00; 
Víctor Romero, $1.00; A. Díaz Infan-
te, $1.00. 
Plata española: Asociación de Pro-
pietarios de Casa Blanca, $5.00; Emi-
lio Lávale, $3.00; Francisco Gutié-
rrez, $4.00; M'anuel Pérez, $1.00; José 
Pi t tar i , $2.00; Francisco L . Calderón, 
$2.00; Angel Can al ojo, $2.00; Pedro 
Marina, $1.00; Ramiro Monfort, $1.00. 
A VD. LE CONVIENE no 
Agencia 7!AYAS 
EMBARCARSE SIN ANTES VER NUESTRA 
GRAN EXPOSICION 
DE 
M A L E T A S I N G L E S A S 
C u e r o d e v a c a l e g í t i m o , c e r r a d u r a s p a -
t e n t e n i q u e l a d a s , h e r r a j e s e x t r a f u e r t e s , 
COn O s i n ' n p r p ^ p r , , 
D E S D E $ 1 2 A $ 7 4 
L A G 
UNICA GASA QUE M E MALETA Fl 
J . M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C u b a . 
DIARIO T?B DA MARINA.—Edició» de la tarde .—Junio 7 do 1013. 
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L . O S criados de una mil íanaria, recmbarcados--
cl Capitán del Puerto recorriendo la bahía 
El "Olivettc" 
El vapor americano "Ol ive t t e" en-
t ró en puerto osla inañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hiieso, condueien-
do car^a general y 54 pasajeros, en 
tre ellos los señores Alvaro Suáre;', y 
Kornando Robelino. 
Los Japoneses reembarcados 
A bordo (Id vapor "Antonio Ló-
pez,'' llegó de Méjico, el domingo úl-
timo la señora Hené Lierena viuda 
de Hidalgo, millonaria mejicana^QIKÍ 
viájy por vía de placer, acompañada 
dé sus hijos. 
La señora viuda de Hidalgo traia 
consigo dos criadoí; iaponeses, nom-
brados Carmen y Carlos Kasú, qae 
fueron detenidos por la Inmigración, 
¡••orque no traían el certificado del 
Ministerio de Relaciones de su país, 
que ios acredita como tales japoneses. 
La señora de Hidalgo se emban-ó 
para los Estados ['nidos pop la vía 
de Cayo Hueso, el miércoles pasado, 
aeempañada de sus hijos y sus citados 
criados. 
Al Ihgar a Qayo Saesp, La Inmi-
gración americana se opuso al des-
embarco de los mencionados japone-
ses, por los mismos motivos que los de 
Ou'bá y como la señora do Hidalgo ob 
quiso demorar su viaje, dejó en ej 
Cayo a sus criados, los cuales fueron 
reembarcados anoche para la Habana, 
llegando hoy a bordo del "Ol ive t te . " 
Los hermanos Kasn reingresai-on en 
Triseornia. donde permanecerán has-
ta que salga para Veracruz un vapor 
cualquiera de la Trasat lánt iea Espa-
ñola, en el cual serán reembarcados 
para el puerto de su procedencia. 
Recorriendo ía Bahía 
El Capitán del Puerto coronel Jané , 
acompañado del Práctico Mayor se-
ñor Laureano Prado, hizo estd maña-
na un recorrido por bahía para ver 
cuántos remolcadores con banderas 
extranjeras estaban dedicados al trá-
fico en el puerto, pues ello constitu-
ye una infracción del Reglamento del 
mismo. 
Además, hay noticias de que esos 
remolcadores trabajan a más bajo 
precio que los pertenecientes a las 
empresas aquí radicadas, y así resul-
ta que la industria del país tiene que 
luchar con una competencia insosteni-
ble. 
EJl coronel Jané al regresar de su re-
corrido nos dijo que no había encon-
trado ninguno de osos remolcadores. 
Cevolviendo visitas 
% Comandante del "Cuba." tenien-
te coronel Pernánde/ , Quevedo, estu-
vo esta mañana en el despacho del 
Capitán del Puerto, para devolverle 
a esta autoridad la visita de coriesía 
que le hizo ayer, al regresar él de su 
viajo a Nueva York. 
AI Jefe de la Marina 
También hizo una visita al defe de 
la Marina, el teniente coronel Fer-
nández Quevedo. 
E l Presidente en la Capitanía 
Ayer tardo el general .Vlomx',al hizo 
una visita a las oficinas de la Capi 
tañía del Puerto. 
El coronel J ané obsequió con cham-
pagne al general Menocal y a sus 
acompañantes. 
Ei 'Diana" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilhut y 
Raseh, dicho vapor que salió de este 
puerto el día 16 del próximo pa-sado, 
por la noche, ha llegado sin novedad 
a^Vigo, vía Canarias, el día 5 del ac-
tual, por la mañana . 
El "Frankenwald" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señoi'es Heuibt y 
Rasch, dicho vapor l legará a este 
puerto, procedente de Hamb irgo, Ha-
vre, Santander, Coruña y Vigo. de 
donde salió el día cinco del actual, so-
bre el día 17 del actual, saliendo el 
mismo día para Veracruz. Tampico y 
Puerto México. El referido vapor 
trae para este puerto 100 pasajeros. 
El "Steigerwald" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heiubt y 
Rasch, dicho vapor llegará, a este 
puerto procedente de Hamburgo. Am-
beres, Bilbao, Gijón, Vigo, Málaga, 
Cádiz y Canarias, de donde salió el 
día r del actual, sobre el día del co-
rriente, saliendo el mismo día para 
Progreso, Puerto México. Veracruz y 
Tampico. El referido vapor trae pa-
ra este puerto, 122 pasajeros. 
POR LAS OFICINAS 
Palacio 
ALZADA 
El señor Antonio Díaz y Alonso 
ha establecido recurso de alzada an-
te el señor Presidente do la Repúbli-
ca, contra el acuerdo de la Secreta-
ría de Hacienda que le denegó la 
oancelación de gravámenes que pe-
san sobre la casa Mamey 14, en Re-
gla. 
R E N T N r i A ACEPTADA 
Al coronel Alfredo Arango se le 
ha aceptado la renuncia del cargo 
de Jefe de la Armería. Nacional, 
nombrándose en su lugar al señor 
Alberto de Cárdenas, actual tenien-
te do la Policía Xacional. 
E l , SEÑOR MASFERRER 
Llamado por el señor Presidente 
de la República, esta raañaua estuvo 
en Palacio el señor Antonio Masfe-
rrer, Administrador de la Aduana 
de. Santiago de Cuba. 
LOS CHINOS 
Una comisión do alnafteénistM do 
la colonia china fué estfl mañana a 
Palacio, acompañada del señor Raúl 
Coy. Consejero do la Legación, para 
solicitar la libre entrada de sus cora-
patriotas en esta República. 
RFCURSO 
DE I NCONSTr rUCíOVALlDAD 
El doctor Roberto Mémlo/, Poñnto 
ha anunciado al señor Presidente de 
\\\ República, la presentación do, un 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra el decreto presidencial número 
110 del año en curs i. 
LA AUDIENCIA DE HOY 
Con motivo do sor hoy día, do ;m-
dioncia pública, esta mañana concu-
rrieron a Palacio numerosas perso-
nas que deseaban entrevistarse con 
el general .Vlonocal. 
Secretaría de Gobernación 
RENUNCIA 
El señor Alborto de Cárdenas ha 
renunciado él cargo de teniente de 
la Policía Nacional, para ocupar otro 
pues tf). 
AYUDANTE DEL ALCALDE 
ESI Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha pedido al Secretario de Go-
bernación que sea nombrado ayu-
dante a las órdenes de aquél, el te-| 
f í en t e de la Policía Nacional, señor 
Alberto Díaz Villalón. 
LA CRUZ ROJA 
, E1 Presidente y Secretario de la 
ruz Roja Cubana,, sefiores BenerAl 
Manuel Piedra v doctor Eugenio 
Sánchez de Fuentes, réspedivam-n-
te, estuvieron esta mañaua a s;,lu 
dur al Secretado de Gobemaoiá». 
Secretaría de Estado 
AGRADECIDOS 
l/os señores Mario García Kohly 
y Rafael Martínez Ortíz. estuvieron 
osta mañana a saludar al Secretario 
de Estado, y visi tarán en el día de 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, para darle las gracias por sus 
nombramientos de Ministros de Cu-
ba en Madrid y París.# respectiva-
mente. 
ARTISTA DOMINICANO 
El Encargado de Negocios de San-
to Domingo ha solicitado audiencia 
del sefior Presidente de la Repúbli-
ca, para presentarle un artista do-
minicano que ha llegado a la Haba-
na y al que ofrecerá el general Me-
nocal una audiencia en Palacio. 
1)1 V I V I FK ASCFNDIDO 
Él Fncargado do N'osrooios do Haití, 
señor Duvivior. ha visitado al Secre-
tario de Estado, para notificarlo quo 
ha sido nombrado Enviado extraordi-
nario y Ministro Plenipoionciario de 
su país en Washington. 
BL MINISTRO DE ESPAÑA 
El Ministro de S. M. Católica visjtó 
esta mañana al Secretario de E§tado 
para tratar asuntos de la Legación. 
I N T E R I N I D A D 
El Fncargado de Negociado do Hai-
tí ha participado al Secretario do Es-
tado, quo durante su ausencia queda-
rá al frente en la Legación en ln 11-,-
hana. Mr. C. V. Cawaltro. Cónsul de 
su nación en Santiago de Cuba. 
ñores Manuel Fernández, José Fer 
rrer, Ju l i án Valdés, Oscar Torrens, 
Florencio G. Molina, Eugenio Seigle, 
Alfredo Martínez, Miguel Vambay, 
Jos' Goicochea y Fidel Noy. 
AL SUBDELEGADO DE FARMA-
CIA DE MATANZAS 
Aprobado por el señor Secretario de 
Sanidad, se le remite el expediente de 
apertura de Farmacia, del doctor Gui-
llermo Jaime Sureda, en Cidra, para 
su cumplimiento. 
A F JEFE DE CUARENTENAS 
Fl señor Secretario ha aprobado la 
licencia de un mes con sueldo al se-
ñor Juan E . Clark, Oficial del Archi-
vo de esa Jefatura. 
E! señor Secretario con fech'i ;H de 
Mav( , ha aprobado el nomhramiento 
del señor Matías Estados, botero de 
la Estaci'n de Cuarentenas del Ma-
r i e l . 
AL COM ISIONADO DF 1 N M K i RA-
CION 
le comunica que el señor Secre-
tario ha tenido a bien <íe aprobar la 
licencia de diez días con sueldo que 
solicitó la señora Manuel Carril , Ca-
marera de ese Departamento. 
Bu señor Secretario ha tenido a 
bien aceptar la renuncia de botero de 
la Estación Cuarentenaria del Ma-
riel, al señor Eduardo Concepción. 
Trasladado del cargo que desempe-
ña, íil de Oficial quinto Encargado del 
Despacho (Negociado) del Personal, 
Bienes y Cuentas, al señor Alfredo 
del Campo, Jefe de Zona, oficial quin-
to del Negociado de inspección sani-
tar i . i . 
La Oficina d e j n m i p c i ó n 
Decreto de reorganización 
E señor Presidente de !a Repú-
blica, a. propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha dictado un decreto 
resolviendo que la Oficina de Inmi-
gración, Colonización y Trahajo. a 
que se refiere el art ículo primero del 
Reglamento de la citada Ley de In -
migración, este a cargo de un Jefe de 
Administración de quinta clase. 
El personal subalterno será el si-
guiente : 
Oficina del Jefe: Un auxiliar clase 
" A . 3 Inspectores provinciales, ofi-
ciales clase 5.a; 3 Inspectores P: o-
vinciales: oficiales clase 2.a. 
Negociado de Inmigrac ión: Un jefe 
de Administración de ó.a clase; Un 
oficial clase La : un oficial clase 2.a, 
Encargado del Registro ;un oficial 
clase1 2.a un oficial clase 1.a: Un au-
xi l iar clase " A " . M e c a u ó ^ n f o ; Un 
auxiliar clase " A M . 
Negociado de Trabajo y Coloniza-
ción : Un jefe de Administración de 
5.a clase; Un oficial clase 3.a ;un au-
xil iar clase ' ' C " . 
Subnegociado de Trabajo: Fn ofi-
cial clase ó . a : un oficial clase 3.a, En-
cargado de Contabilidad Casas para 
Obreros; Un oficial clase 2.a; un au-
xi l iar clase " A " ; Un ordenanza clase 
" D r . 
E personal de esta oficina percibi-
rá sus haberes con cargo al crédito 
especial de inmigración de doscientos 
pesos atribuido a la Secrc'.aría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, con 
signado en los actuales Presupuestos 
de Estado, con excepción del que co-
rresponde al Negociado de Trabajo y 
Colonización que figura en la planti-
lla del Presupuesto vigente. 
Nc obstante la plantilla, i probada 
anteriormente, el Secretario do Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, queda 
autorizado para nombrar el personal 
temporero que requieran las necesida-
des del sevicio. 
NOTÍTpÍRS OÍALES 
U. Bernardo Univaso 
Hace días se ralla guardando cama 
nuestro estimado amigo el conocido 
comerciante de Jesús del Monte, don 
Bernardo Ünivasó y Ronteria. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
E l M I " L a 
• r 
Secretaría de Hacienda 
EL SEÑOR MASFERRER 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario do Hacienda, el Aci-
jrinistrador de la Adimna de Santia-
go, de Cuba, .señor Antonio Masfe-
rrcr. 
Secretaria de Agricultura 
RENUNCIA 
Al señor Ramón García Oses, Di-
rector de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago do las Ve-
gas, se le ha pedido la renuncia de 
su cargo. 
Parece que el señor (Jarcia Oses 
no está dispuesto a presentarla. 
Secretaría de Sanidad 
NOMBRAMIENTOS 
C(.n esta fecha se nombra para la 
p i a x i de Oficial clase primera del NV-
Roeiad , , de Asuntos CenoraK-s y Cua-
r e n t e n a . , con el halM-r auual do mil 
t-sos. al s e ñ o r K^.nn A, ¡i;.,/.,, 
H a n SKIO nombrados obremos Los s«-
Una carta del 
señor Díaz Villegas 
E1 Secretario de la Comisión orga-
nizadora del homenaje popular al se-
ñor Marcelino Díaz de Villegas, que 
tan feliz éxito obtuvo cu la noche del 
domingo primero del actual, ha reci-
bido una expresiva Carta de nuestro 
distinguido amigo .señor Día.', de V i -
llegas, la cual dice como SK'UO: 
Junio ó 1913. 
Sfiñoi Manuel Coello. 
Ciudad. 
Mi ouerido amigo: 
No hay palabras con que exterio-
rizar los sentimientos del alma; yo 
al monos las busco en vano a pésar uc 
que deseara om-ontrarlas para expre-
sarle a usted y a todos los anugos que 
cooperaron a la fiesta del domingo' en' 
la noche, la extensión de mi gratitud 
por sus bondades para con el viejo 
amigo, tanto más do estimar, cnanto 
que, aparte, de sor inmerecida.^;, se de-
dican a un hombre que nada vale ni 
nada puede, y que corresponde con su 
cariño y sus más íntimos afectos. 
Muy obligad para con todo el Co-
mité organizador. 
(f ) i M . Díaz de Villeg-as. 
La Comisión organizadora cu su 
última .sesión celebrada ayer acordó: 
hacer público su agradecimiento a to-
das las personas qtie cooperaron al 
mejor éxito do la Serenata, y que el 
Ejecutivo visite a los señores directo-
res de los pcnó;lir.().s (\nv ; ircsl a ron 
>as valiosos eonpui'so¿! en 1; propa-
ga-icía do ' a n mói e. idisia,0 kC'tft, 
En los progresos generales de Cu-
ba durante lo,s últimos veinte y cin-
co años hay dos cosas que han ade-
lantado a pasos de gigantes, más de 
lo necesario, es decir, de lo compati-
ble con su costo y entretenimiento: 
la prensa periódica y los hoteles. 
La primera con sus grandes y ve-
loces máquinas de imprimir parece 
que ha respondido a la demanda de 
lectores de la calidad de la de los 
norteamericanos, que leen comiendo, 
bebiendo, andando, cuando esperan 
alguna persona o cosa, en el vagón o 
sentados aJ fresco en los paseos públi-
cos y en todas partes y a todas ho-
ras; y de la cantidad de población 
que con holgura puede caber en el 
territorio cubano y en su capital, ca-
si tan extensa como la de Buenos A i -
res, pero sin el millón y medio de 
habitantes (pie aquélla tiene; pn-
diendo vanagloriarnos de que en ma-
teria de alojamiento y de informa-
ción nos hallamos preparado» para 
cuando seamos mayores, tengamos 
más y la población flotante de nues-
dras ciudades principales sea. todos 
los días, o con mucha frecuencia, si-
quiera como la mitad de la que de 
provincias vino a la Habana a las 
fiestas del 20 do Mayo. 
En ninguno de los dos ramos cita-
dos, el de información y el de hospe-
•dajo, se ha iniciado la pausa de la 
aproximación a los límites de nues-
tro radio de acción en lo social y 
económico, sino al contrario: de re-
ponte surgen otros esfuerzos y a ve-
ces los corona el buen éxito, compro-
bando que cuando el sol sale su luz 
es para todos; palabras éstas que 
fueron de aliento para la sociedad 
mercantil de los señores Francisco 
Suárez y Compaía. y que. pronun-
ciadas repetidas veces por muchos 
labios amigos de tan laboriosos in-
dustriales, determináronlos a cerrar 
los ojos ante el arriesgado empeño 
3 acometer la obra de convertir el 
antiguo restaurant de ' ' L a U n i ó n " 
en suntuoso hotel de cinco pisos, el 
último de los cuales hállase tan al-
to como la torre del templo que has-
ta hace pocos años estaba, bajo la ad-
vocación do San Agustín y ahora de 
la do San Francisco de Asís. 
Adviértese en los cinco pisos del 
' 'Hote l de la U n i ó n , " sobre todo en 
los cuatro altos, inteligentísimo re-
parto de huecos, aprovechados cu 
cómodos alojamientos y éstos pre-
parados para ampliarse o reducirse, 
según convenga a los huéspedes, 
quienes hallan en 1as decoradas ha-
bitaciones gabinetes higiénicos y de 
aseo completamente privados para 
toda una familia, o para un huésped 
solo, caso previsto por el construc-
tor del edificio, el ingeniero y ar-
quitecto don Eugenio .Dediot, cuyos 
propósitos dc\ distribuir los locales 
I sin privar a ninguno de la ventila-
ción y la luz. y de conservar el pa-
norama dĉ  la bahía y de los alrede-
dores de la Habana, dominados des-
de una amplia terraza con vista al 
Morro y de un mirador en la parte 
más alta, consiguió resolverlos, co-
mo el de convencer a los que duda-
ban de que en ocho meses y con ele-
mentos del país nada más dejara 
terminado el bonito inmueble cu que 
se halla el "Hote l de la Un ión , ' ' cu-
yo .mobiliario de caoba maciza, para 
todas las dependencias, fué construi-
do en los talleres de V i l a y Compa-
ñía, en esta ciudad. 
En cada uno de los pisos hay un 
comedor pequeño que. sirve, o para 
(pie los' ntilicen los huéspedes a las 
horas do las comidas o para (pie los 
camareros preparen el servicio di-
recto a cadn alojamiento, a los cua-
les se llega o por magnífico ascensor 
o por amplia y marmórea escalera; 
comodidades que engranan con otras 
más recientes y con las do los tim-
bres, teléfonos, aguas de temperatu-
1 ras extremas y eserúputosisimo ser-
vicio higiénico do lo más nuevo. 
;.La seeeión culinaria? 
Fn amigo nuestro, comereiante de 
los que viajan mucho y que ha reco-
rrido toda Europa y bastante de los 
Estados Unidos decíanos (pie, estaba 
autorizado para asegurar que en el 
"Hote l de la. U n i ó n " y en su "res-
taurant" so eomo tan bien como en 
el mejor de cualquier país; 
Hay un fnndainonto para dicha 
aseveración. El restaurant de " L a 
F n i ó n " sé halla en el con tro del co-
mercio, calle do la Amargura esqui-
na a la de Cuba; en él tienen mesas 
permanentes para sí y todo su perso-
nal de primera clase las respetables 
razones sociales de Forionto Herma-
no y Compañía, de Cuervo y Sobri-
nos, de J. Mcnéndez y Compañía y 
de otros grupos menores en número 
de comensales, pero no en importan-
cia mercantil. Tan valiosos parro-
quianos perinahentea los sirve de se-
gura base a los dueños del "Hote l 
de la U n i ó n " para no vacilar en la 
compra diaria del mejor fresco fpie 
viene a los mercados y con él y con 
la inteligente dirección de los ama-
bles dueños y la hábil labor de los 
maestros on el arte enlinario. el 
' 'Hoto, de la U n i ó n " ha tomado do-
ble impulso, acudiendo a él huéspe-
des de todos los países y de las seis 
provincias de esta República. 
A. 
RAIMUNDO CABRERA 
Los racistasde Oriente 
irán en el "Patria 
Fl coronel Hevla cambia impresiones con 
e l Jefe de la Marina Nacional 
Ei Secretario ^ic Gobernación, ha-
blando ayer tarde con el coronel Mo-
ndes Coello. cambio impresiones con 
éste acerca de la conveniencia de que 
fueran conducidos a Santiago dp Cu-
ba en el buque escuela " Patria , lo*. 
480 individuos, complicados en la cau-
sa i r s t ru ída con motivo de la conspi-
racidn racista, que se encuentran en 
la cárcel de la Habana 
Sabido es que esos individuos van a 
ser puestos en libertad bajo fianza, 
p«ro antes tienen que ser presentados 
a la« autoridades judiciales de Onen-
^ E l coronel Hevia, juaga que lle-
var los 480 hombres antes menciona-
dos en un tren especial, ocasionaría 
inavores gastos y un movimiento de 
tropas también más grande, que em-
barcándolos en el "Pa t r i a" , y por eso 
quiso oir primero la opinión üel Jefe 
de IP Marina, para pedirle luego al 
Secretario de Hacienda que ponga a 
su disposición el referido barco al 
objeto indicado. 
El recargo Arancelarlo 
Se está estudiando en la Sección 
de Aduanas de la Secretaría de Ha-
cienda, la cuestión planteada por la 
Cámara de Comercio respecto a las 
exenciones del recargo arancelario 
que a partir del defreto número 44-
de primero de Febrero de .1904 S'Í 
fundaron en concesiones particula-
res a industrias del país y en otros 
casos en favor de los importadores 
de materias primas en general, ya 
fueran simplemente comerciantea 0 
a la vez receptores directos y fa-
bricantes *de productos nacionales. 
Estimamos qiu- la C á m a n ¿e Co-
mercio tiene razón, puesto que cual-
quier beneficio en este ^.uitido no 
debe limitarse a una industria deter-
minada, ya que tratándos- ' de mate-
ras primas o materiales forzosamen-
te han de ser utilizados industrial-
mente en el país. 
Sabemos que este importante asun-
to está merecier^do del Gobierno cui-
dadosa consideración. 
A BOGADO trasladadn su rciidonoia 
nú ni. :.'7, frenif .-i la Univprsklud. 
A-R471. IHuOif: t3*l,f«lh<J 73, bnjoí (a K dr- 1 a \ D r,-,, 
C 1 !M i 
. l o v c l l a r 
T e l é f o n o 
C o n s u l -
' 6 j n 
POR ESOS MUNDOS 
Emigración de los animales 
Los renos llevan anualmente a ca-
bo emigraciones hacia las llanuras del 
Norte por Mayo, y por Septiembre re-
gresan a las regiones de las selvas. Se 
trasladan al Norte con el f in de evitar 
las plagas de insectos que trae el ca-
lor. Se congregan por millares y se 
van en rebaños de 200 o 300 caminan-
do en masas compactas, y recorrien-
do a veces distancias de sesenta o 
ochenta kilómetros en un día. En 
Siberia siguen iguai camino todos los 
añoS, y no hay obstáculo ni peligro 
qiu los baga retroceder. 
El buey almizclero deja también las 
nieve.- árticas todos los años para bus 
car climas más meridionales. La ra-
ta del Kamtsehatka emprende viajes 
en grandes rebaños todas las primave-
ras, viajando a veces dos mil kilóme-
tros y atravesando a nado los ríos y 
los lagos que encuentra en su camino. 
El asno salvaje de Tartaria vive 
durante el verano en el Norte y Ksle 
del lago Aral, y en el otoño emigra a 
Pexsia y a las altas llanuras del Nor-
oeste de la Lidia. 
Kntre los que hacen emigraciones 
irregulares se puede mencionar el 
springbock o gacela de bolsa que em-
prende peregrinaciones de un lugar a 
otro en las vastas llanuras del Afr i -
ea meridional. 
Estas emigrar-iones se llevan a ca-
bo generahnentc cuando los pozos y 
manantiales de los desiertos del Sur 
del río Orango se secan, lo cual ocu-
rre tres o cuatro veces al año. En-
tonces el springbock emigra por mi-
riadas do la región seca y va a buscar 
su vida en las regiones cultivadas del 
Cabo. B¡] conejo do Noruega atravie-
sa Finlandia y las tierras árticafl cu 
vastos rebaños una o dos veces ca-U 
siglo, siempre acompañado de gran 
número do lobos árticos. 
La riqueza en Alemania 
Los periódicos de Berlín, al ocupar-
se de la nueva ley mil'itar y de las 
contribuciones que son su consecuen-
cia, comentan las estadísticas últimas 
rolntivas a las fortunas prusianas. 
Según datos oficiales, los prusianos 
cuya renta no pasa de 900 mareos al 
año. que eran 21 millones en 1895 
son hoy 16 millones solamente. 
Ln 18%, los que tenían rentas de 
clara fifí—ingresos de todas nierto-J 
por decirlo mejor—de 900 a >?.000 mar-
cos, aseen dían a ocho millones y me-
dio. 
Hoy son cérea de 22 millones. 
Las rentas declaradas que o.scilan 
entre 9.500 y 30.500 mareos, han pa-
sado de 139.000 a 289.000.. 
Las que varían entre 30.500 v 
LOO.OOO, de 25.000 a 59.000. 
La.s mayores de 100.000 marcos dc 
4.233 a 17.543. 
La progresión es casi la misma, si 
se atiende al total de las fortunas 
privadas. 
En quince años, el número de los 
que poseen deM.000 a 6.000 marcos 
tía subido de 9.700.000 a 13.100.000. ' ' 
Kl do los millonarios easi ha ci0. 
blado. 
Era de 5.256 y e.s de 0,<549. 
M A T A N Z A S 
D E L P E R I C O 
Jumo 3. 
"España" y «i-pi 
hMoe dos im.poHauLeB cent!9,^'0'"'. 
í«rmkiac lo la molienda el d h ' i Cs ^ 
sado Mayo. á1, del pT 
El priaiiero ha elaborado cientn 
y tros mil sacos y el segundo í 0chent4 
Quince mil seiscientos sancos ScieiH(J 
Ambos se vieron precisados a 
der sus faenas a consecuencia L 
viae, que han puesto los caminna H l!u-
didonea imposibles de acarrear ^ 
habiendo quedado un gran niunom Ü 'Cafia, 
bas sin cortar. 010 ^vrci 
Signe moliendo "Reglita." aun«,, 
grandes dificultades, por las mis ^ 
sas que los anteriores, v dentro ^ ^ 
tve v erá precisado a dar .rmr i / ^ 
;la zafra. v ^ i n a ^ 
Con la e laborac ión que haga esta fi 
•la efectuada por las otras dos "atp 7 
p r ó x i m a m e n t e a medio millón de t d&ri 
a z ú c a r centrifuga los que sa.ld.-ánri 8 ^ 
ta. cada d í a mte importante conuuW ^ 
No obstajite eso. que es el dat? 
elocuente en favor de mi riqueza i ^ 
.por vez primera visite este pueh'n qUí 
beoera del Ayuntamiento, le em^,, ' ^ 
bajo creerlo. hUlu ^ creerlo 
L a s callea eatftn intransitables m6 
piedra, hay de todo: basura, yerba . 
estancada y pest i lente. . . ' 
Nuestro consistorio sigue d u r m i ó 
Sus proyectos no cristalizan. • ao< 
Aquí hace falta el establecimientn A* Í 
Jefatura de Sanidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . ' 
D E C A R D E N A S 
Jimio 5. 
Tumulto en la Cárcel. 
Esta madrugada, a las 2, sostuvieron uni 
riña en una galera de la Cárcel de esta 
ciudad, varios presos procedentes de k 
Habana y que fueron traídos a Cárdenas 
por hallarse completamente llena la Cár-
cel de aquella ciudad. 
A l entrar el escolta Angel Ferrandi en 
la galera donde ocurr ía la riña, fué agre, 
dido por los presos, los cuales tenían tra. 
•raada una fuga, aprovechando la ocasito 
de que Ferrandi penetrara en la celda pa. 
ra imponer el orden. 
Dicho escolta pudo renducir a la obe. 
diencia a los presos, y sufrió varias cor 
tusiones. 
X. 
O R I E N T E -
D E S A N T I A G O DE CUBA 
El Arzobispo, 
Dentro de la gravedad en que se encuen» 
tra el Arzobispo de Santiago, Monseñor 
Barnada, relativamente ha mejorado im 
poco. 
L a noche la pasó un tanto tranquila. 
El Obispo de Clenfuegos. 
Anoche, pnr el tren central, llegó a es-
ta ciudad el obispo de Clenfuegos Fray 
Aurelio Torres . 
Vino con objeto de despedirse de Mon-
s e ñ o r Barnada. en viaje para Europa, sor-
p r e n d i é n d o l e la enfermedad del Arzobispo. 
Probablemente p e r m a n e c e r á un par de 
d ía s entre nosotros. 
Agua de San Juan, 
Hoy. a Jas nueve de la mañana, ha em-
pezado e! bombeo de agua de los pozos de 
San Juan . 
Un automóvil. 
Ha llegado a esta ciudad, el automóvil 
destinado al Departamento de Obras Pú-
blicas, adquirido recientemente en la Ha» 
baña por la cantidad de ?4,000. 
Los racistas. 
Ayer fueron puestos en libertad por el 
Juzgado Especial , setenta y cinco presos, 
soldados del titulado e jérc i to reivindica' 
dor. 
He aquí los nombres: 
Severino S á n c h e z (a) "Figurín," Mamie 
Mena, Amador Sala/.ar. Ramón Padrón, 
Pablo Beltrá.n. Manuel Odelín. Pedro Cue-
vas Medina, Juana Peralta, Manuela Les-
caille, Justinia Despaigne, Casimiro Ma-
riata. Justinio Romero. J e s ú s Sánchez. Mi-
guel Musteller. Ricardo Correoso. Andrés 
Casamayor, Joaquín Criñán, Casimiro Ma-
leta, Benito Massó Vinent, Miguel Sá-n-
chez, Pascual Calzado. Demetrio Ñápeles. 
V íc tor Lescail le Veranes. Salvador Ñapó-
les García . Manuel Ñ á p e l e s (lallardo, Her-
menegildo Ríos', Dionisio Luna. Juan .Bau-
tista Zapata. Lorenzo Caballero. José Is* 
bel Castillo, Fideneio Tamayo, Antonio Af* 
teaga Caballero. Ricardo Montero, Silvas* 
tre Casamayor. Gumersindo Perdomo, ^ 
dro Vero, J o s é Gonzá lez Sánchez, íe»* 
Herrera Herrera. Alejo Rodríguez, Mlíg 
Moya. Hipó l i to Stablc, Severino l'lH,"cr' 
J o s é Phaureaux. Manuel Palacios, I ^ 
Celestino Revé , Juan Padrón, Casiano w 
sell . N i c o l á s Gonzá lez de la Rosa. Pedro 
Bridón Limonta. J e s ú s Serrano Mil«».|j-
nac ió Navas. V í c t o r Pérez Caballero, 
leban Granda. Alberto Vinote Ril,eí1cux;reZ 
cento Castil lo Duhart.e. Dionisio bllíl,[o; 
Manuel Gonzá lez González . Arcadio • 
lina P e r i g ó , J o s é Despaigne Reina, 
celino Jacas. Celestino Martínez, Juan rm 
des Osorio, Ernesto Gonzá lez LLTOOr^J¡| 
renzo Mavcta. Ensebio Robert, ;*1<? ^ 
Curbera. H c c h a v a r r í a . Florencio V1J' 
Spech. Miguel Almeida. J o s é Dom]^j¡ | 
Prudencio Ramírez Ortiz y Facundo -
Procedentes del Cuartel Moncaoa 
saron en el día de hoy en la Carc 
venta y siete presos por rf,bol'r)";J.,1!t8A 
les serán puestos esta tarde en 1">gr^aa 
A V I S O S R E L I 0 I 0 S Q L 
Primitiva Real y Muy ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparad©5 
I G L E S I A DE LA MERGEO 
nrosf"1 El domingo odio, secundo CIP" ' f̂ dta mes. r-plpbraríV osla 1 lustro Arcm . ^ ^ s i 
en la iRlrwln «Ir ln Mcr<cd, fá fe"11̂  p^cl-glamentaria mensual en lionor * uesB»»' 
Sft Patrona ¡Uarfn Sniifí*!"»" de w*[str0e * 
parnrloM. coi) misa solfinnc de i " ' * ^ |o« sftrmón, a ÍUH ocho y media: vogi 0 ac.' «efiores hermanos su asistencia ^ ^ J J ; to con el distintivo de la Areme 
líl Mayordomo, 
on. .>. M. n">";V;,i.T 
C J943 
Parroquia del Espíritu Santo 
Sábado, 7 de .limlo, « ln" S 'vlr|Ál| 
Cultos solemnes ti la .SantíslJ"* art el 
d'el Sagrado Corazón, en que P1 
tj» P. Calonge. 
Ula 8 de Junio, H la« s íe?iiS 
Fiesta al Sacrat ís imo COP¿^» ^ í j £ 
en qu« ofieirfi, y predicará el > * ^ Co?*.-
minada la Misa, se hará, el acto jAJ1<)0 » 
gración con l/Ctanlt^ e-aiUa^a* - ¿acn 
fln la Bendición con el San tu» 
mentó. KIA 
Día 15 de .limlo, a l"" *;%uc Pre 
Fiesta solemne a San Antonio 
dicará el P. Amigó . v» 
Ola 'Jt'J¡ de Junio. a ' " V J^a, ?{ 
f ies ta solemne a Han I'WÍS ^ ¿icftr* ' 
los niftos del COICRÍO. en ene ^ 7̂ . 
P. Amago. Comunión genera) • ggntO-T? 
Pot la larde procesión con o • 
que los nihos cantarán liimn 
« 5 ^ 3in-
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C I N E C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Los carretones, los autos, 
loS coches y los tranvías; 
las colisiones eternas; 
jos lío* do los aurigas, 
carretoneros, choferes 
conductores que cuidan 
de acusar.-je 'mutuamente 
v de quitarse de encima 
repulsas y suspensiones 
fle las empresas. Rencillas 
dé comadres que se insulU'.i 
con las frasea escogidas 
del repertorio, llamándose... 
lo que oyen todos los días 
y a todas horas, y luego 
;e arañan y se pellizcan, 
v van a Ja corte y salen 
tan frescas y tan amigas. 
Buenos mozos que so encuentran 
después de ligera riña 
v renuevan las trompadas 
¿on palabras expresivas. 
Pasajeros de una guagua 
que eligieran como victima 
de su buen humor a un viejo 
alegre de pajarilla, 
pues si ve una imulatona 
de rompe y rasga se anima 
a •infringir el nnevo bando 
del jefe de (policía. 
Uno que salió a la calle 
en camiseta y no limpia, 
pensando acaso que el mundo 
sublunar solo registra 
un caso de hombre dichoso, 
uno solo, y no tenia 
en sus soledades rústicas, 
ui dinero ni camisa. 
Chiquillos 'impertinentes, 
esqueletos que agonizan r 
alcoholizados, dos viejas 
con facha de celestinas, 
acusando a un pobre joven 
de haberlas llamado tías, 
cuando no tienen sobrinos 
ni parientes. 
Las películas 
más vulgares, por lo muchas, 
y más tontas, por lo vistas. 
Carlotica, la mulata de' la cuartería de 
Figuras, de falda blanca y chai amari-
llo, rabioso: y un moreno joven, de as-
pecto honorable. 
El juez: —De manera que usted acusa 
i estfi hombre de maltrato de obra. 
Carlotica: —Ci reñó, poique de palabre-
ría ya no hago caso... ¡y eso que la pa-
labrería ! 
E! juez: —¿Y son ustedes marido y mu-
jer? 
Carlotica: —Es mi piezo, señor juez. 
El juez: —Va: y usted su pieza. 
Caí Ictica: —Ci zenó. 
El juez: —Bueno, ¿y qué fué lo que 
hizo? 
Carlotica: —Me aflojó trompas por aquí, 
per aquí, por aquí. (Señalando varias par-
tes de la cara.) 
El juez: —Pues no se le ve a usted se-
ñal ninguna. 
Carlotica: —Î o colorao se va pronto. 
El jnez: —V eso ¿ante qué testigos? 
Carlotica: —Ante los testigos de él y 
yo. 
El juez: —Bueno, pues vayan a buscar-
los y cuando vuelvan por aquí otra vez, 
yo sabré lo que he de hacer... 
Carlotica sale mirando al juez coi. un 
gesto desdeñoso y seguida de! negro que 
líleva una sonrisa que huele a leña. 
Paso, 
Cocote, joven y rumbosa, bien parecida. 
Viste falda a pliegues de piqué y levita 
entallada con entredós crema. Blusa de 
encajes y sobre la blusa cadena de oro 
con medalla grande. Zapato junco chino 
y media negra calada. La cabeza bien pei-
nada,, a¡i aire Ubre. Acusa a un hombre 
joven, afeitado el bigote, criollo de pega. 
Va todo de blanco con camisa de vichi 
y corbata de lazo de Idéntica pinta, como 
hecho a compás. Refulge en el meftiguo 
de la extremidad superior izquierda un 
grueso solitario y lieva el reló deautro del 
bolsillo alto de la amuricana sujeto por 
la cadena al botonler de la solapa. Re-
marqué. 
El juez a la madame después de oir el 
caso al secretario dt l juzgado: — Aousa 
usted a ese hombre porque la molesta 
continuamente con un fonógrafo, ¿no «3 
eso? 
Cocote: —Señor juez, es una venganza 
porque no quiero vivir con él; ya he vivi-
do bastante. 
El juez: —¿Cómo? 
Cocote: —Con él, señor juez. 
El juez: — ¡Ah! De modo que ustedes 
1'ucron... 
Cocote: —Verá usted: Como todo se 
vuelve lachada me ofuscó por fuera, pero 
en cuanto lo conocí por dentro tuve que 
separarme, después de dos meses de estar 
juntos. 
El juez: —Y luego. 
Cocote: —Luego ful a ver a Pico, que 
me pretendió antes que éste y me puse 
a vivir con él y en cuanto éste se enteró 
donde vivíamos, alquiló un cuarto al la-
do del nuestro,, valiéndose de un sinver-
güenza amigo suyo, que estuvo al tanto. 
El juez: —¿Y luego? 
Cocote: —Luego ocupó el cuarto, y cuan-
do yo 'le dije que no viniera con guape-
rías porque él no iba a ninguna parte, se 
metió para dentro y disparó el disco. 
El juez: —¿Para dentro de dónde? 
Cocote: —De su cuarto, que está al lado 
del nuestro. 
El juez: —¿Y qué disco es ese? 
Cocote: —Uno que se ríe cantando y 
canta muerto de risa. 
El juez: —¿Y qué dice cantando y rien-
do? 
Cocote: —No se lo puedo decir, señor 
juez, iporque no habla el cubano ni el 'pe-
ninsular; habla el americano. 
El juez: —¿Y a qué hora o a qué horas 
toca el disco ese señor? 
Cocote: —A todas; Fleo hasta almuerza 
y come en el cuarto desde que sabe que 
éste vive al lado. 
El juez, al vate indiano: —Y usted ¿qué 
dice a esto? 
El indiano: —Señor juez, yo vivo solo. 
No tengo pare, 
no tengo mare, 
ni quien me mime, 
ni quien me ampare, 
y en algo he de .pasar el tiempo. Me de-
dico a tocar el fonógrafo... en las ho-
ras de expansión y 'recreo. 
El juez: —Que son aquellas en que es-
ta señora y Pico se encuentran en su cuar-
to, es decir, todos los días, porque supon-
go que por la noche dejará usted en paz 
el disco. 
Cocote: —¿Por la noche? Es cuando 
más aprieta. 
El indiano, refulgiendo el brillantón, tra-
zando círculos con la izquierda: —Cada 
cual aprieta cuando y donde le parece. 
¿No está en su derecho? 
El juez: —Sí, señor: y yo en el mío al 
imiponerle diez pesos de multa con aper-
cibimiento de aumentarla.. . si vuelve por 
aquí acusado por darle vueltas al disco 
del americano de la risa. 
Salen todos. El vate indiano dice en alta 
voz, impertubable, dirigiéndose a pagar 
la multa. 
—Bueno; cambiaré el disco. 
Y eso es todo. 
0. 
COLEG/0 S A N F R A N C I S C O D E PAULA 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
CONCORDIA N U M . 18. TELEFONO A-4174. 
Director: Pablo MílUÓ. 
Este plantel admite pupilos, medio pupilos y externos. Con-
tinúa sus clases de primera y segunda enseñanza durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en él asignaturas de Segunda En-
señanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 1951 8t-6 
SIN OPERACION 
C U E N T O S I N S I G N I F I C A N T E S 
M A R A V I L L A 
C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i ! á I y d e 4 á 5 
• Especial para los pobres de 5^ a 6 
^ Porque según Tulín, que era su due-
íío, en tocio el mundo no so hallaba 
un asno que pudiera comparar^, coii 
el amo de Tulín, se le llamó Maravi-
lla:—Maravilla para aquí, Maravilla 
para a l l á . . . Y euando por apuros de 
la casa cogió Tulín el' asno prodigioso 
y lo llevó al mercado de Vefeüsta, to-
das las entretelas do su ánimo so par-
i i m m de dolor. 
Kilo fui) como a la t rága la : poro de-
confesarse que so pasó una hora y 
otra hora, sin que se aproximara un 
comprador al grupo do Tulín y Mará* 
villa. AIM;, solare las seis, casi de nu-
che, livgó Juan de la Pasera, que era 
Un bendito de Dios, e hizo un gesto, y 
miró al asno, y preguntó lo que pudie-
ra ser, y se metió en discusiones que 
eran una magnífica señal : 
—No, porque las orejas.. . las ore- ^ 
.las... Usted no puede negarme que 
las orejas tienen tal defecto... 
—¡Compadre, fíjese us ted . . . ! No 
diga usted esas «osas. Estas orejas son 
preciosidades... -
—¡ Ah, pero si de este ojo no ve na-
d a . . . ! 
—¿Qué no ve nada? ¡Hombre, no j 
calumnie ! Para qué quiere usted 
que vea más? 
— Y de estas mataduras ¿ qué me di-
ce? 
—Si va usted a fijarse en matadu-
ras . . . Pero en el siglo veinte, amigo 
mío ¿quien se fija en mataduras? 
— Y de esta pata ¿qué me cuenta 
usted ? 
—¿Qué le ocurre a esa pata? 
—¡ Que cojea... 1 
Tulín no pudó contener la cólen- ¡ 
¡le estaban profanando a Maravilla, 
que era el burro mejor de!' universo I 
Increpó a Juan ;—pregun tó le : 
—Pero diga usted, compadro... Üs-
ted pa qué quier el burro? Lo quier 
usted pa cargarlo o pa sacarle una fo-
tografía . . . ? 
E. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S e c r e t a r í a 
Habiéndose acordado por la Sec-
ción de Sanidad antes mencionada, 
sacar a pública subasta, por el térmi-
no de un año, con sujeción al pliego 
de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta oficina, el sumi-
nistro 'de carne fresca a la casa de sa-
lud " L a Benéfica"', se avisa por este 
medio a todos los que deseen presen-
tar proposiciones. 
Se advierte, asimismo, que el acto 
de la subasta tendrá lugar en el sa 
lón de sesiones de este Centro, ¡i las 
ocho do la noche del día siete del. pró-
ximo junio y ante la Comisión res 
pectiva. 
Habana, 31 de mayo de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. 
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PRESUNTAS Y 8ESPDESTAS 
Un español.—Tiene usted muchos 
deseos de dedicarse a la aviación y 
cuenta con $400. Un aeroplano cues-
ta mucho más ; pero debe usted em-
pezar por su ingreso en una escuela 
do aviación. Las hay en España, en 
Francia y en los Estados Unidos. Con 
ese dinero podrá usted sostenerse 
mientras practica los estudios en V i -
toria, capital de Alava, donde existe 
una escuela práct ica de aviación. 
y B.—He oído decir que Rosillo 
pertenece a una familia cubana, aun-
que el no nació en Cuba. Ignoro el 
i'^igar de su nacimiento, 
A. O.—El prófugo que se presenta 
a las filas no tiene más castigo que el 
recargo de dos meses en el tiempo de 
servicio. 
Una suscritora.-—Agradecemos sus 
indicaciones; pero no vale la pena 
porqué han pasado algunos días y la 
omisión no fué de importancia. 
Sergio.—9 chelines valen $2,25 y los 
3 peniques 6 centavos. Son pues a 
$2,31 por quintal inglés equivalente 
a, 112 libras. 
B. G.—La palabra Bering nombre 
de estrecho que separa la América del 
Asia, es de acento grave. 
Un repórter.—Desea saber la resi-
dencia del señor Nicanor López, anun-
ciante de unas semillas. 
E. L.—-La condena a cadena perpe-
tua es de 30 años. 
C. G.—Dos personas de uno y otro 
sexo, que son padrinos del bautizo de 
una criatura, llámanse compadres. 
Drade.—El Diccionario de Cons-
trucción y régimen gramatical del se-
ñor Eufiuo Cuervo no está concluido. 
Un suscriptor.—Si el billete esta 
premiado en la lista oficial, tenga 
por seguro que lo pagan. 
J. R.—Ha de obtenor la carta do 
ciudadanía para gozar de los derechos 
de ciudadano. 
J. V.—Pregunta si hay en Cuba al-
guna sociedad que se encargue del 
examen, t rámites y venta de paten-
tes. 
Flip.—Se ha pLiblicaJo en Par í s 
una serie de cuadernos titulada "'Les 
maitres de la caricature'", con dibu-
jos de los principales caricaturistas. 
L . A, L.—Dicen que fueron sin bala. 
Un Mificrltor.—Está sujeto a quin-
tas, aunque sea ciudadano cubano. 
Un Sjgnorante.—El diccionario Pal-
las es bueno para conocer el signifi-
cado y ortografía de las palabras, 
Reret.—'Recibí su carta y está gra-
ciosa. E l asunto de traducir los nom-
bres de los pueblos es cosa muy varia, 
y apenas admite crítica. Los españoles 
no escribimos las palabras Londres, ni 
San Petersburgo, n i Florencia, n i Ná-
poles como lo escriben los de las re¿i-
pectivas naciones.A Igunos catalanes 
llaman "Centfochs" -a Cieufuegos. 
¡ Qué tiene pues de censurable que al-
guno diga Villanueva por Vil ano va! 
M . B.—La deuda de España era ha-
ce poco de 10.000 millones de pesetas. 
E. B. S.—Fué un capricho del di-
bujante. 
Telledher.—Hay delito de estafa en 
el hecho de enviar a cobrar un cho-
que en un banco donde el firmante 
¡ del cheque no tiene fondos; pero él 
I estafado no es el banco, sino el recep-
tor del cheque; porque el banco en 
estos casos no paga. 
Uno de piedeloro No he leído tai 
noticia; hágase cargo de que los pe-
riódicos cuentan muchas cosas que no 
son verdad. 
N . de la R.—En 1589 había cañones, 
j La art i l lería data del siglo X I V . 
T. G.—-He tratado de inquir ir in-
quirir informes sobre él andar y los 
' cañones del Cuba, y no me han contes-
tado todavía. Digo esto porque algu-
'no. está desesperado por saberlo; pues 
me ha escrito cuatro cartas pregun-
tándolo. 
E, S. T.—Ca/si todos los vapores 
Irasat lánticos, tienen servicio de telo-
grafía sin hilos. 
Una suscriptora.—En San Miguel 
de los Baños hay balneario. Existen 
allí cuatro manantiales: la Salud, el 
Tigre. El Templado, y el Copey. Es-
tán al pie de las lomas del J a c á n con 
muy pintoresco paisaje. Son conocidos 
desde el año de 1S40, sus excelentes 
cualidades minero-medicinales, muy 
deliciosas al paladar. 
I talay R.—El 5 de Mayo próximo 
pasado contesté una pregunta como 
la de usted. 
B. Martínez.—No só qué querrán 
decir esos 1 :Días-números-capi ta lcs" 
que «e apunta en las cuentas con in -
terés. Tal vez «erán los índices m'des 
numbers") que so calculan cada mes 
ipara deducir el promedio de los pre-
cios de los pirneipales artículos, y da 
los metales preciosos. Con estos nú-
meros, si no estoy equivocado, se in-1 
can las probabilidades^ de alza o bd^ 
ja en la lasa del interés. 
Un suscriptor.—Los gases que exis-
ten en mayor cantidad en el universo^ 
0 por lo menos en la Tierra, y su at-
mósfera, son: el oxígeno, el hidroge^ 
no, el ázoe y el carbono. Pues estos* 
cuatro elementos químicos forman ca-
si la totalidad de los seres orgáni-
cos, o sea las plantas y los animales., 
L. D.—Véase con La profesorá do 
inglés y taquigraf ía señora Laura Ju 
de Beliard, Corrales 141. 
1 Un suscriptor de Los Palos.—Si }$ 
pipa mide 43 centímetros desde el bo-
quete central hasta uno de los rincón 
nes opuestos interiores, cómo deduz-
co de las medidas que usted envía, 
la pipa tiene unos 50 litros. 
Fulano de Tal.—En rigor, analii 
zando el movimiento relativo de la 
luna, no gira esta al rededor de la 
tierra. E l movimiento de la luna al 
lado de nuestro globo es una sinusoi-
de o una curva sinuosa que sigue a 
la Tierra en su marcha y unas veces 
está a la derecha y otras a la izquier-
da. Si nuestro planeta estuviese fiíoj 
entonces la luna t razar ía a su alrede-
dor una curva cerrada; pero como laj 
tierra avanza a razón de unos 30 k i -
lómetros por segundo, la luna al sen 
guir ese movimiento tiene que mar-
car en el espacio una linca ondules^ 
sin f in. 
P. P, P.—La palabra cenicienta sé 
deriba de un famoso cuento de ha-
das. En ciertas familias suele habefl 
un hijo o una hija que sirve de criaclg 
a las otras, y que recibe el peor tra^ 
to. [Mientras las otras hermanas se di-f 
vierten y llevan buenos vestidos, laj 
pobre cenicienta ha de barrer, fregar^ 
guisar y cudar la casa. 
l o n g ' i n í e s 
FIJOS C O M O E L S O L 
sai 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoilomlro. 
1909 1-Jn. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
VENDÍ) UNA BOXITA V SOLIDA CA-
sa de dos plantas, dos rejas, nueva, techos 
de cielo raso, gana $90-10 oro. Trato con 
su dueño. Angeles 36, mueblería. 
7016 lt-7 Cra-8 
TERMINADA de fabricar y aun sin es-
trenar, se alquilan unos preciosos altos, 
•calle de Lu?, núm. 76, entre Villegas y Rgi-
do, tienen sala, comedor, cuatro cuartos 
y pisos de mosaicos. 
"015 lt-7 Sm-S 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é m t e - u r i n a r í a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con 'os 
u-etroscopios y cistoscoplos má.s modernos. 
Consultas en Nrptnno «l, bajón, de 4^ a 5>/i. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-S Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
fELEFOBTO A-4151. 
3 848 i - jn . 
D R . G A B R I E L « . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultae de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1SÍ7 1-Jn. 
H A N l l e g a d o a " E L E N C A N T O " l a s 
m á s p r i m o r o s a s q u e p r o d u j o l a m o d a 
e u r o p e a , e l e s t i l o = = = = = = ^ = = = = ^ = 
B ú l g a r o , 
q u e c a u s ó u n v e r d a d e r o s u c e s s e n l a s 
c é l e b r e s c a r r e r a s d e L O N G C H A M P S . 
N U E S T R O c o m p r a d o r f i j o e n E u r o p a 
n o c e j a u n i n s t a n t e e n r e m i t i r n o s l a s ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a e n t o d o s 
l o s a r t í c u l o s d e l b e l l o s e x o . ~ = 
E N L A S P L A Y A S , p a s e o s y m a t i n é e s , l o 
q u e h a c e l u c i r e l m á s e l e g a n t e d e l o s t r a -
j e s , e s l a S O M B R I L L A a d m i r a b l e m e n t e 
m a n e j a d a p o r l a s d a m a s d e n u e s t r o g r a n 
m u n d o . V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n e s t i l o s y 
c o l o r e s d e s d e — 
$ 3 a $ 2 1 = 2 0 , 
S O L I S , H N O . Y C a . 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a í a e l 
C 1942 
F O L L E T I N 6 6 
L A C A S A 
M o c h u e l o s 
Por E u g e n i a M a r l í t t 
Uut ora de La Segunda Mujer 
E! Secreto de la Solterona.) 
no venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
Ouquosa. lo oyó, y volviéndose, 
Jo en Ja princesa Elena una mi-
cU íría >' (lc reprobación: había 
y SaParecid0 (|r su rostro la alegría, 
• ioino sileneiosamente el brazo de 
I fe l ina para atravesar por entre 
Z1 Multitud, que le abrió paso respe-
i p a m e n t e ' 
fr^quí, amifiro mío—dijo al Du-
qu'e p 'lúe hablaba con el señor de 
f 11|('r-—aquí tienes la compañera 
gj.6 'a buena suerte te ha designado, 
j • do Palmer, tenga usted la bon-
ta / ' r bl,seaT al teujente Wailhaus: 
' ^ b i d , lne i0 jla Asignado la suer-
| a mí. 
1 ' " " ' ' <lesaParec'ió a través de, 
>o,s: la Üunuesa permanecía 
de pie entre su esposo y Claudina, y 
ocultaba KU sonrisa detrás de su 
abanico al ver acercársele al tenien-
te, atortelado, con el rostro encen-
dido y falto de aliento, que se incli-
nó profundamente ante ella. 
Pocos minutos bastaron para que 
todos tomaran asieuto en derredor 
•de las mesas: la vista, encantada, 
no sabía dónde detenerse; tanto la 
solicitaban la juventud, la hermosu-
ra, la riqueza de los prendidos y los 
destello^ de la rica pedrer ía que se 
desbordaban hasta 'el ja rd ín , fuera 
del " h a l l , " en donde la Duquesa, 
sentada bajo un dosel de terciopelo 
rojo, presidía la mesa con el joven, 
teniente. Hubo quienes se sentaron 
en las gradas de la escalinata i lumi-
nadas por azulada claridad que ten-
día a imitar el resplandor de la lu-
na, y en el ja rd ín , en la avenida de 
los tilos, alumbrada con lamparillas 
rojas: la imaginación estaba arru-
llada por los sonidos de la orquesta, 
y a todos aquellos esplendores te-
rrestres venía a unirse el de una in-
comparable noche de verano. 
E l Duqiie. conduciendo a Claudi-
na. se volvió hacia el j a rd ín indi -
cán/dole la avenida, y le d i jo : 
—La atmósfera es asfixiante en 
el " l i a l l . " 
Al bajar la escalinata se-detuvo 
un instante y observó la emoción in-
decible y penosa que se mareaba en 
el semblante de la joven. 
—B nombre del cielo, señorita, 
¿qué tiene usted?—le dijo con miedo 
y compasión,—¿qué cree usted? Soy 
caballero, y he dado a usted mi pa-
labra: no me regatee usted los cur-
tos momentos de dicha que la suerte 
me ha proporcionado. 
Claudina bajó maquinal mente las 
gradas y él la condujo bajo los ár-
boles ante una mosita en la que ha-
bía cuatro cubiertos únicamente. Su 
larga cola de color de rosa se veía 
aún y denunciaba su presencia, en 
tanto que, de pie ante una silla, su 
cuerpo se encontraba en una semi-
obscuridad. 
— ¡ E h ! — g r i t ó el Duque, — ¡ Ge-
m i d ! . . ., aún hay aquí sitio para 
dos. 
E l barón, conduciendo a una seño-
ra joven, bajaba precisamente las 
gradas, presa de una inquietud visi-
ble: oyó el llamamiento, y apresuró 
tanto el paso para llegar, que a su 
compañera le costó mucho trabajo 
seguirle. 
—Puesto que Vuestra Alteza lo or-
dena. . .—dijo apresurándose a ofre-
cer una silla a la señora que llevaba 
del brazo. 
Al mismo tiempo hizo seña a los 
encargados, para que sirvieran al 
Duque y sus convidados. 
A la joven Princesa le había toca-
do por compañero el señor de Pal-
mer: estaba sentada a la mesa de la 
Duquesa, así como la princesa Tecla. 
La Duquesa había visto desde su si-
tio la mesa a la cual estaba sentado 
su marido: los cuatro que la oenpa-
ban aparecían en ese claroscuro que 
tanto gustaba a Rembrandt. Levan-
tó de una manera osteusiblc su co-
pa para, brindar a la salud de su ma-
rido. Lotario. dejando su sitio por 
unos instantes, subió las gradas y 
brindó, en un pequeño discurso, por 
Sus Altezas, dándoles las gracias por 
el honor que dispensaban a su casa. 
El Duque, a su vez, br indó a la sa-
lud de todas las damas presentes. 
La princesa Elena no podía sepa-
rar los ojos ;de. aquella mes'ía. en la 
que parecía que todos estaban muy 
alegres y en la que se oía la voz del 
Duque, hablundo y riendj con vive-
za. Por un momento \olvió la cabe-
za para examinar a la Duquesa, y 
vió con satisfacción que ésta tam-
poco quitaba los ojos de aquella 
mesa. A pesar de la sonrisa que no 
se separaba de sus labios, y a despe-
cho de la alegría que demostraba y 
de la que hacía tiempo parecía haber 
perdido la costumbre, estaba preocu-
pada. También había animación en 
aquella mesa ducal, en la que se ha-
blaba de todos los episodios chisto-
eos y. entre ellos, de la aproximación 
operada por la suerte entre un joven 
y apuesto oficial y la formalista 
y valetudinaria dama de honor se-
ñora de Katzenstein. 
A los postres, cuando los cohetes 
y las bombas estallaban en el jar-
dín, la princesa Elena se encontró 
de pronto junto a la Duquesa: le ha-
bía rogado a Palmer qtie eamhiara 
de asiento eon ella, y él se había 
apresurado a complacerla. La Du-
quesa ni siquiera le había dirigido 
la palabra y hablaba con el teniente. 
Por el pronto la Princesa no dijo 
nada: a pesar de las pasiones que 
batallaban en su pecho, do los celos 
y de la envidia que se desencadena-
ban en su alma, su corazón palpita-
ba con fuerza al pensar en el pro-
yecto que trataba, de realizar. Con-
traviniendo a las leyes de la etique-
ta, se bebió varias copas de champa-
ña, que le sirvió el señor de Palmer 
con secreta complacencia. 
En su pobre cabeza, enloquecida 
por los incidentes de la noche, no 
había sitio para otro pensamiento 
que la pasión que la animaba, y me-
nos para el que pudiera combatirla. 
Fijó una vez más sus ojos en la me • 
sa presidida por el Duque: una her-* 
mosa luz de Bengala la iluminaba 
con su llama azul, y le permitió ver 
a la que aborrecía, sentada junto a 
"é l : ' " ' no se hablaban el uno a.l otro, 
no; pero él estaba algo vuelto hacia1 
ella como para coñtemplarla a fa-
vor de aquella encantadora claridad 
v no perder n i el más pequeño deta-
lle de aquella visión. La sangre ar-
diente de la Princesa hirvió en sus 
venas y se le subió a su alborotada 
cabeza. 
—Isabel — dijo en voz baja e in-
clinándose hacia la Duquesa, que 
echaba mano a su abanico y a su 
ramo de flores,—Isabel , abra us-
ted los p jos . . . Tiene usted demasia-
da confianza. 
¿No comprendió la Duquesa el 
aviso? El hecho es que no contestó 
y que se levantó lentamente. Dada 
ia señal, todos dejaron sus asientos, 
y fuera, entre las sombras de los ár-
boles, se destacaron luminosas dos 
iniciales entrelazadas, A. L, bajo una 
corona ducal. Todos se dirigeron a 
la sala de baile. 
—¡La princesa Elena!—dijo la 
Duquesa a su chambelán tan pron 
to como llegó a la tienda que habíaj 
levantado para ella. 
(Continuará 1 
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R E S U L T A D O S 
( C O N C L U Y E ) 
En la serie de seis metros también 
Lubo lucha y muy reñida, especial-
mente entre el ^Takis" del Club de 
Regatas de Alicante y el "Asphodel" 
de Su Alteza el infante clon Carlos, 
venciendo por fin el primero por muy 
corta distancia. 
L-os resultados técnicos son los si-
guientes : 
"Serie de 7 metros".-- Primero: 
Giralda I I I " , de Su Majestad el 
Rey, patrón don Enrique de Careaga, 
en 2 horas, 14 minutos, 23 segundos. 
Segundo: Narria", del .Club Náuti-
co de Bilbao, en 2 horas, i ' ! minutos, 
40 segundos.— Tercero: "Chirta I I " , 
del Club Marítimo del Abra (Bilbao), 
en 2 horas, 16 minutos, 26 segundos. 
—Cuarto: "Cerceta I I " , d^l Sporting 
Club de Bilbao, en 2 horas, r< 8 minu-
tos, 37 segundos.— Quinto, 'Guinea', 
del Real Club Marítimo de Barcelo-
na, en 2 horas, 19 minutos, 22 segun-
dos.— Sexto: "Paquete I I " , del Real 
Club de San Sebastián.— Séptimo: 
' Asthur/' del Real Club Asturiano, 
de Gijón, en 2 horas, 22 minutos, 58 
segundos.— Octavo: "Santander", 
d'el Club de Regatas de Sanrander, en 
2 horas, 25 minutos, 8 segi'ndosii — 
Noveno: '"Kiug Coal", dál Sailing 
Yatch Club de Barcelona, en 2 horas, 
27 minutos, 56 segundos.— Décimo: 
4'Alicante", del Club de Regatas de 
Alicante, en 2 horas, 29 minutos, 53 
segundos. 
"Serie de 6 metros".— Primero: 
"Takis" del Club de Regatas de Al i -
cante, patrón don José Orokco, en 2 
horas, 24 minutos, 4 segundos.— Se-
gundo: "Asphodel", de S. A. el in-
fante don Carlos, en 2 horas, 26 minu-
tos, 13 segundos.— Tercero: "Ra-
sicla", del Club Náutico de Valencia, 
en 2 horas, 26 minutos, 13 segin dos. 
Cuarto, "Apache", del Club Maríti-
mo de Barcelona, en 2 horas 29 minu-
tos, 43 segundos.— Quinto: "Pi l i la" , 
del Club Náutico de Valencia, en 2 
horas, 30 minutos, 29 segundos". 
* * * 
"Entre las distinguidas personali-
dades que han venido a Barcelona pa-
ra participar en las regatis interna-
clónales, se cuenta a don Vhtoriano 
López Dóriga, Presidente do ia Fede-
ración Española de Clubs Náuticos; 
señor Careaga, representante de S. 
M . el Rey, en el seno de ia Federa-
ción; don Luis Ar-iíia, pr-ísid^nte del 
Sporting Club de Bilbao;, don Víctor 
y don José Mana Ohavarri, de l io-
bao; I09 señores de Letamendi, de 
San Sebastián, señores Cano, García 
del Moral; Brace y UUa, de Valencia, 
etc. Hoy es esperado el arquitecto na-
val, Mr. Laws, que viene exprofeso a 
Barcelona, a presenciar las regatas". 
"En medio del febril movimiento 
que se observa en estos días de gran-
des actividades para el Real Club Ma-
rítimo de Barcelona, se nota el entu-
siasmo con que los elementos organi-
zadores preparan todio cuanto con-
cierne al "handicap" crucero al Mas-
nou para todos los yates que partici-
pan en la semana náutica, que todos 
recuerdan el éxito que obtuvo el año 
interior. En el presente, parece ser 
que esta solemne manifestación náu-
tica alcanzará proporciones muchos 
más importates, calculándose que al 
banquete que se celebrará en la linda 
población costeña antes mencionada, 
acudirá un contingente muy crecido 
de señoras y señoritas y todos los 
"yatehsmen" que de una manera di-
recta o indirecta han partido en las 
regatas que con tanto éxito se están 
verificando en nuestro puerto". 
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L A M I A C I O N D E B U E N O S C A M I N O 
Dentro de unos días volverá a cele-
brar junta de directores la "Asocia-
ción de Buenos Caminos", cuyo Pre-
sitiente es nuestro distinguido amigo 
el señor Carlos M. de Alzugaray. 
Sabemos que los diversos comités a 
los que se encomendaron trabajos, tie-
nen estos muy adelantados, habiéndo-
se llevado ^ cabo gestiones a las que 
ha coronado el éxito más completo. 
Después de la visita que hizo al Pre-
sidente de la República general Meno-
cal una comisión de la "Asociación 
de Buenos Caminos", esta se entrevis-
to con algunas personas prominentes 
qué prometieron su apoyo a los pla-
nes de mejoramiento de vías que es 
uno de los temas obligados de la so-
ciedad que nos ocupa. 
Por lo pronto podemos manifestar 
a nuestros lectores que el Secretario 
de Obras Públicas, el competente in-
geniero señor Villalón, accediendo a 
los deseos de los directores de la "Aso 
ciación de Buenos Caminos", que es-
tuvieron a verle, y creyéndolo desde 
luego una mejora necesaria, se ha di-
rigido a la comisión de Ferrocarriles 
indicándoles 'la conveniencia de hacer 
los pasos a nivel subterráneos. 
En su consecuencia no tendrán, 
gracias a esas gestiones, cuantos tran-
siten por las carreteras, que sufrir las 
demoras, ni los peligros, que ocasio-
naba el estado actual de cosas. 
Como se ve, la "Asociación de Bue-
nos Caminos" no permanece inactiva; 
muy al contrario su la'bor es perenne, 
constante y beneficiosa. 
Labora en silencio; pero lo hace 
bien. 
Más tarde llevará su altruismo a 
ocuparse de las calles, de las detesta-
bles vías de la Habana, que merecen 
ser arregladas cuantos antes por quien 
corresponda. 
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La fiesta de The Country 
Club of Havana 
Esta tarde de 3 a 6 se efectuará en 
el centro deportiyo cuyo nombre en-
eabeza, estas líneas, la recepción en ho-
nor del Presidente de la República, 
general M. G. Menocal y a la que han 
sido invitadas nuestras más distingui-
das familias. 
Si el tiempo se presenta bueno, au-
guramos parausa fiesta un magnífico 
éxito, que de fijo revestirá grandes 
encantos para cuantos tengan la fe-
licidad de asistir. 
C O M P L A C I D O 
Señor Cronista de deportes del D I A R I O 
DE L A MARINA. 
íáeñcr: 
Desearía tuviera usted la amabili-
dad de publicar en sus muy leídas co-
lumnas la siguiente carta en contes-
tación a la que me ha dirigido el se-
ñor Benjamín González. 
Atentamente de usted, 
Otto "Le Boer". 
Señor Benjamín González. 
Habana, Ciudad. 
Habiendo salido publicado en los 
periódicos de esta ciudad la acepta-
ción del reto lanzado por mí, y exi-
giéndome el lugar y condiciones, ba-
jo las cuales se ha de celebrar la lu-
cha, paso a comunicárselo: la lucha 
será romana moderna con su regla-
mento de París, con toda limpieza; 
fuera extrangulación y golpes prohi-
bidos hasta vencer, con rounds de 10 
minutos y 3 minutos de (*esca:nso. Di-
cha ludia tendrá lugar el sábado pró-
ximo en el teatro " M a r t í " . 
Los golpes prohibidos, son: l.o—• 
Torción de dios. 2.o— Zancadilla. 3.o 
—Cruzamiento de piernas estando de 
pie, 4.o— Collar de fuerza. 5.o— Bra-
zo americano. 
La corbata es permitida. 
De usted atentamente, 
Otfco "Le Boer". 
T I N T U R A F R A N G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
L o s T o r c e d o r e s d e T a b a c o s e o a c c i ó n 
" H e n r y d a y " y " P a r t a g á s " 
Mañana a las nueve de la misma 
jugarán en "Almendares Park" en 
opción al premio "Interfábricas," tos 
clubs "Henry Clay" y "Par tagás ," 
este último formado por excelentes ju-
gadores, como son ¡áalustiano Soto-
longo, Octavio González, Francisco 
Rivas (Canilla), Andrés Ogazón, Fi-
delio Hungo, Ramiro Montejo, Manuel 
Dávila, Agapito Lazaga, Cartos Ramí-
rez, Leocadio Rodríguez, Evaristo 
•Kindelán, Emilio Díaz, Avelino Ta-
ño, Armando Rodríguez, Pablo Val-
dés, Clemente Miguel, Oscar Pereira, 
Jesús Clark y Mariano Izquierdo, ma-
nager. 
Estos players vestirán de gris, lle-
vando en el lado izquierdo una P co-
lor negro. 
La íirma de la casa Partagás regaló 
dichos trajes como estímulo a sus ope-
rarios. 
El club "Henry Clay" cuyo distin-
tivo es azul, lo constituyen buenos ju-
gadores, algunos de ellos muy conoci-
dos, como se verá por la siguiente re-
lación : 
Juan Quiveiro, Angel Isalbe, Fran-
cisco Clavel, Rogelio Fernández, Jo-
sé Acosta, Bernardo Armenteros, Pe-
dro Olave, Manuel Baranda, Francis-
co Campos, Lázaro Fresneda, Francis-
co Xoriega, Guillermo Martínez, Fran-
cisco Morán, Arcadio Peroniingo, Ma-
nuel Valdés, Antonio Ruiz, Justo Fer-
nández, y Lino Martínez. 
Juan Pastor, delegado del club 
"Par tagás ," al hablar del debut de su 
club, se expresa en los siguientes tér-
minos : 
"Mañana domingo, a las nueve de 
la misma, se encontrarán por primera 
vez en el presente Campeonato de Tor-
cedores, los clubs "Henry Clay" y 
"Par tagás ," haciendo su presentación 
este último, con un team compuesto de 
unidades de combata de primer orden, 
dispuesto a sostener ruda batalla, no 
desmayando en la misma, hasta sal i . ' 
airoso en la contienda, pues si ocurrie-
sen bajas en lias filas de los comba-
tientes, tenemos para sustituir estas 
elementos tan valiosos, eomo los 
que hayan perecido en la demanda, 
pues el jefe del pelotón, Mariano Iz-
quierdo, se propone condecorar a los 
que se distingan en la batalla, con unas 
medallas especiales, confeccionadas 
por la casa importadora de supurra-
paritrapa Carbajal y Mendoza. 
"Como en años anteriores daremos 
el paseo por la ciudad, en el carro 
blanco (Buena Vista) luciendo los 
nuevos uniformes, que la firma Par-
tagás ha regalado, y para cuyo efec-
to ha hecho donación graciosamente 
de $160 para que el club también luz-
ca nueva indumentaria. Amenizará el 
paseo la orquesta del reputado com-
positor Mateo Diago que se propone 
estrenar un danzón titulado (Partagás 
sí va), y tocando las más escogidas 
piezas de su brillante ¡repertorio. El 
punto de partida es la esquina de Dra-
gones e Industria, donde tomarán el 
carro la Directiva del club, los jugado-
res, la orquesta y demás invitados, 
siendo la hora de partida las ocho y 
media, suplicándose estén todos los in-
teresados a dicha hora en la fábrica 
dispuestos a partir; pues el carro no 
puede detenerse nada más que el tiem-
po necesario en ocuparse el mismo, di-
rigiéndose de eáte lugar a los terrenos 
de Almendares Park, donde se propo-
nen sus partidarios hacerle una ova-
ción que forme eco en la historia del 
baseball contemporáneo. Se suplica a 
los partidarios del club" "Partagás, 
ocupen el ala derecha de la glorieta, 
para que el grito de guerra sea uni-
forme, y con has cornetas, gangarrias; 
sirenas y pitos ensordecer al adversa-
rio reduciéndolo a la nada, con el gri-
to de guerra de Partagás sí va. 
"Por todos estos motivos esperamos 
no falte un fanático el domingo a las 
nueve de la mañana a los terrenos de 
Almendares," 
La proclama de Pastor no está mal, 
y es un gran estímulo para sus mucha-
chos. 
Pero nosotros preguntamos:—¿Será 
tan fiero el león como lo pintan? 
Ya veremos no nos resulten mansos 
corderos, fáciles de engullir por los lo-
bos de "Henry Clay," 
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E n H a v a n a P a r k 
D e c i s i ó n d e l C h a m p i o n 
_ Mañana, es gran día para los faná-
ticos del baseball. 
En "Havana Park", se cocide el 
Championship ' 'Minerva" entre los 
cluUs "Occidente" y "Le Priut.emps" 
celebrando éste un doble juego, por 
sólo una entrada. 
Lú animación que reina entre los 
partidarios de los occidentales y los 
del "Printemps" es grande y todos 
ellos se han dado cita para pre-
senciar tan interesante "match.". 
El primer juego entre "Occidente" 
y "Le Printemps", empezará a la 1 y 
30 p. m., para dar lugar a qus el "Es-
cobar Stars" pueda jugar el último 
desafío que le falta. 
Si el "Le Printemps" pierde algu-
no de los dos desafíos de mañana ten-
drá que celebrarse otro juego. 
Ahora que tratamos del Champion-
ship "Minerva", he aquí el "bating 
average" y orden de los clubs hasta 
el desafío último. 
J. V. C. H. Ave. 
R. Lagmrdia, L. P. . 
M. Acosta, O. C. . 
B. Armenteros, L. P. 
M. Valdés, E. S. . 
A. Roche, E. S. . . 
F. Portillo, L. P. . 
C. Acosta, O. C. . . 
G. Alvarez, L . P. . 
V, Plaza, L. P. . 
F. Martínez, L. P. . 
•F. Rivas, E. S. . . 
J. Torres, O. C. . . 
A. Lazaga, L . P, . , 
R. Abreu, O. C. . 
A. Revuelta, E. S. . 
A. Quesada, E. S. . 



































ESTADO DEL CHAMPIONSHIP 
Clubs J. Q. P. Ave. 
Ocádente Club. . . . . -. . 6 4 2 667 
Le Printemps. . . . . . 6 4 2 667 
Eseobar Stars. 6 1 5 167 
A I m u d a r l o de 
c a t r e d e s p i e r t a 
Cueto, o mejor dicho Patato, el del 
Almendares Club, que estos días atrás 
estaba entregado en brazos de Mor-
feo, ha despertado ayer, al disponer 
su director, fuera trasladado de ca-
tre, es decir que se bajds? a tres pa-
sos más del que oeupaba hasta ahora 
Cueto, al sentir el movimiento del 
catre, se le estiraron los nervios y 
como león escapado de la jaula, se 
lanzó al campo en busca de carnice-
ría. 
El primero con quien se onirentó 
Patato, fué con el pitcher dei "Ma-
cón", a quien dió dos formidables 
"mordiscos" de tres veces que le aco-
metió . 
Después se fué del campo y el úni-
co del""Macón" que se atrevió a que-
rer pasar sobre su cabeza, le echó las 
garras y lo destrozó. 
Le;; compañeros de Patato, al con-
templar la fiereza del "cachorrito" 
cubano, se entusiasmaron y acometie-
ron con los contrarios. 
Es decir que el "Jasckonville" de-
be su victoria del día 3 a nuestro 
buen amigo Cueto, he aquí la carta 
oficial de ese día. 
M A C O N 
Mathewsou, cf. . 
Herold, 3b. . . . 
Baumgardner, ss. 
Munn, Ib . . . 
Prysock, 2b. , . , 
Mixon, If 
Morrison, rf. , . 
Reynolds, c. . . 
Thackham, p., , 
í 0 0 M 
4 0 1 2 
5 o i r 
4 0 2 19 i 
J O O S 
í 0 1 -2 
^ 0 1 1 
3 0 0 1 , 
3 0 0 0 ¡ 
TOTALES 31 0 6 26 l¡ 
JAXONVILLE 
V. C. H, 
Klump, 3b 4 1 o 
Horten, rf 4 0 0 
Melchoir, Ib. . . . . . . 4 o 0 
Carroll, cf. . . . . . 4 0 2 
Hoffman, If. . . , , . 4 1 2 
Cueto, ss 3 1 2 
Maurer, 2 b 4 1 0 
Smitb, c 3 0 1 
Grover, p 3 o 0 










TOTALES, • • 33 4 7 27 5 ( 
Anotación por entradas 
Macón 000 000 000-fl 
Jaxonville 100 000 003H 
• SUMARIO 
Two base bits: Carroll, Hoffman. 
First base on balls: Thackham, 2; Gnv 
ver, 2. 
Struck out: Por Thackham, 2; Grover, 1!, 
ver, 10. 
Left on bases: Macón 6; Jaxville, 7. 
Sacrifice hits: Horten, Smith, Grover, 
Stolen bases: Herold, Baumgardner, XI 
xon. 
Double plays: Prysock y Munn. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
TJmpire: Pender. 
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El Premio de_"Amateiirs" 
T e r c e r e n c u e n t r o 
En los terrenos de "Almendares 
Park" si a ello no se oponen las se-
ñoras nubes, se efectuará el tercer en-
cuentro entre los clubs quü integran 
el "Premio de Amateurs". 
, Jugarán en primer término "Pro-
greso" y "Medina", y en segundo 
"Marianao" y "Las Cañas". 
A la una y treinta de la tarde se 
dar*! la voz'de "play ball". 
' El "Progreso", club que tiene por 
Delegado a mi buen amigo Precita, 
está dispuesto a salir triunfante en 
la centienda, debido a su fu.n-íe "ba-
tiii<r:. 
La anotación por entradas de estí 
desafío ya la conocen nuestros lecto-
res por haberse publicado en la edij 
ción de esta mañana. 
—-<>-«-•-
Una derrota y una victo 
del l o n e BrantlT 
NO JUGARONLOS CUBANOS 
Ni Marsans, Almeida, Calvo y Acos-
ta jugaron ayer. 
El "Cinci" parece que estaba de 
viaje y Griffith, director del "Was-
hington", no tuvo por conveniente 
el usar de los servicios de los dos úl-
timos. 
Griffith quiso vengarse del Saint 
Louis, y para ello puso en el box al 
gran pitcher Walter Johnson, que con 
su brazo poderoso anuló a los contra-
rios, poniendo fuera de juego a ocho 
de ellos, dándoles "ponche" para que 
se fortalecieran. 
Los del "Saint Louis" quedaron 
en blanco. 
El desafío fué interesante y com-
prometidjo, pues el "Washington" 
únicamente logró hacer una carrera 
en la séptima entrada, lo cual de-
contrario Leverey, y lo bien que los 
muestra la efectividad del pitcher 
senadores jugaron al campo. 
U n j u e g o de 15 innings 
Interesante fué el "maí'jh" celi 
brado el jueves último en bonÜ! 
Branch, por el club local con el Pougji: 
keepsie, en que éste último despuell 
de reñida lucha obtuvo la vietoria. j 
Los errores de los cubanos <» 
"Long Branch," fueron causada j* 
pérdida, pues cuanto al manejo de 1» 
majagua, estuvieron a igual altufl 
qlie sus contrarios. ,, 
El resultado del '•match", ^ da 
^ ,)0r ^ Tf V 
La anotación por carreras, li"5 < 
erroies, fué la siguiente: -;'| 
C. H. í-
Long Branch. . 
Poughkeepsie. . 
6 IH 
7 l l 
Si el jueves perdió el 
Banch" a ver obtuvo una'franca J 
toria sobre el "Daubury," auuq 
po- ambas parte, se palé • inucl\0/j 
ro el campo del primero, al fíonl™'l 
del día anterior, jugó profesional^: 
He aquí el resultado del desafío^ 




Dauburv. . . 
12 l l | 
s 10* 
L A M O D A F E 
Y L 
¡SEÑORA! vea este modelo en el cual tenemos en cha-
rol, champán, rusia y lona, blancos, con pompones de seda 
y hebillas de fantasía en 
46 L A J O S E A 55 
En equipajes para 
los que viajan hay 
baúles, maletas, ne-
ceseres ingleses y 
alemanes. 
Precios más bara-
tos que nadie. La 
casa más popular. 
" L A J O S E F I N A " 
u r a l l a y V i l l e g a s 
l-Jn 1-7 
A precios razonables en "El pa!f¿¡pía. 
lueta 32, entre Teniente Rey ^ w ^ 
Se venden dos calderas de v&p^ ^ 
"lama de retorno," portátil, en ^ u ^,loS, 
do de uso y capacidad para « ^ ^ 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Ano ^ 
C 1574 
ID* 
Vías urinarias, fífiirecuez d. p0r >-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis t r a t aa^ p, 
Inyección del 606. Teléfono 
12 a 3, Jesfi) María número ^ 
1823 
DOCTOR GALVE. * 
IMPOTENCIA, - P E R P ^ ^ 
NMUSO. - SIFILIS '* 
QUEBRADURAS. < 
Oonaultas de 11 a 1 y da 4 
49 HABANA 49. ^ ^ , 
Especial para lo'J pobres de 
vxO JuiLt LéJ* -Jamo t de 
H A B A N E R A S 
V a l d i v i a -
Tina nota de la Secretaria do Esta-
'llt-. aparece o\\ la .sección corres-
diente anuncia que- .se encuentra 
nnmilio de la Habana nuestro eD ea n
gnistro en Noruega. 
Aceptada, contra.lo que era de pre-
jir la renuncia del puesto, no qui-
so'demorar un solo día su viaje de re-
f t m U r w ;''.vor 11li«1!,0• 
Allí, en Christiania, cpieda su pr i -
erá idja y queda su primer nieto. 
• Y quedan tantos oti'os afectos!... 
Oue en aquella Corte supo captarse 
la estimación general el culto y br i -
llante literato que ha dado señaladas 
uestras en el desempeño de sus fun-
ciones diplomáticas de un tacto exqui-
sito. , 
Los breves días que paso en la capi-
tal escandinava el señor Aniceto Val-
divia han dejado en su alma el recuer-
do de una ceremonia interesantísima. 
Fué el bautizo de ese primer nieto 
¿e su adoración. 
Se celebró con gran pompa. . 
La aristocrática familia de Egeberg, 
a que pertenece el esposo de nuestra 
inolvidable paisanita, la espiritual y 
delicada Serafina Valdivia, quiso ro-
dear el acto de todo lucimiento y toda 
distinción. 
El nuevo cristiano recibió los nom-
bres de Oscar Domingo. 
Oscar por su señor padre. 
Y Domingo en recuerdo del que es 
santo culto de toda la familia de Val-
divia, aquel bueno y nunca olvidado 
don Domingo Malpica Labarca, cuyo 
ejemplo y cuyos consejos han quedado 
para siempre en el hogar donde se ve-
nera su memoria. 
Fué la madrina una dama que se 
recuerda siempre en esta sociedad con 
afecto y simpatía. Herminia Cuadra 
Viuda de Vias Ochoteco, que desde 
hace varios años reside habitualmente 
en Barcelona. 
Y el padrino ¿quién otro podría ser 
qne el querido Valdivia? 
A nadie lo hubiera cedido. 
El título de ahijado parece acercar-
lo más estrechamente, por el lazo que 
deja creado, al nieto de su idolatría. 
Y ahora un voto que hago más con 
el alma que con la pluma. 
¡Que llegue Valdivia con felicidad! 
¿Pedí a la Bori algo imposible? 
Esto parece suponer quien me es-
cribe esta mañana, al leer mis Haba-
neras de la primera edición, diciéndo-
tne que debo ignorar el Breve Ponti-
ficio prohibiendo que canten las mu-
jeres en las iglesias. 
¡ Cómo ignorarlo! 
Lo que no sabrá mi anónimo comu-
oicante e.s que ta l ' p roh ib ic ión ' admi te 
sus excepciones. 
Conceden • estás, corap delegados del 
Sumo Pontífice, los Obispos Dioce-
sanos. 
Tenemos ya un ejemplo de esto en 
el caso a que me refiero en las Haba-
neras dé la mañana de haber cantado 
María Zarrientos una Salve a la Vi r -
gen en memorable solemnidad de la 
parroquia de Cinadalupe. 
Le fué otorgado por nuestro Obispo 
e] permiso correspondienjto. 
¿No podría obtenerse' también aho-
ra? 
Seguro que sí. 
Todo es que la señorita Bori, acce-
diendo al ruego hecho, esté dispuesta 
a dejar oir su hermosa voz en una de. 
las iglesias de la Habana. 
# » 
Confirmado el rumor. 
Escribí en las Habaneras de la JUA-
ñana la nota siguiente: 
' ' U n chismecito del Cerro. 
Parece confirmarse, de modo ofi-
cial, el compromiso de una bella ve-
cinita de la aristocrática barriada y 
un joven simpático cuyo nombre es fa-
miliar en las crónicas deportivas de 
la prensa habanera. 
La incógnita, que hasta ahora debo 
guardar, quedará pronto descifrada. 
Quizás hoy mismo." 
Así es. 
Puedo ya decir que la señorita de 
referencia no es otra que la espiritual 
y muy graciosa hija de los distingui-
dos esposos Piedad Junco y Gustavo 
Alfonso. 
Elena, la delicada mademoiselle, ha 
sido ya pedida en matrimonio. 
Petición hecha por el ilustre Decano 
de la Facultad de Medicina, doctor Ga-
briel Casuso, para su hijo, el conoci-
do y muy simpático joven Jorge Ca-
suso y Albert ini . 
Se trata de un compañero, amateur 
de la crónica que aquí, en las colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA, colabora 
frecuentermente sobre asuntos del mun-
do deportivo. 
En la actualidad desempeña el es-
tudioso e inteligente joven el cargo de 
abogado auxiliar de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
¡ Elena y Jorge! 
Una parejita. todo simpatía. 
¡ Cuántos serán, como al que esto 
escribe, a congratularse de su compro-
miso 1 
« 
Capítulo de viajeros. 
Llegó ayer, cumplida la misión mi-
li tar que lo llevó a Nueva York, el sim-
pático coronel José Martí . 
Vino en el Prince George. 
E l mismo vapor donde ha regresa 
de, bajo las impresiones de los lauros 
obtenidos por la Banda del Cuartel 
General, el que su director, capitán 
Molina Torres. 
Salió el Mascoite ayer llevando en-
tre un grupo de pasajeros conocidos a 
la scííora Consuelo Rodríguez Viuda 
de Angulo acompañada de su hija, la 
señorita Eloísa Angulo, tan graciosa 
y tan celebrada. 
También embarcó en el Mascotte, 
para reunirse en Nueva York con su 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
DE T O D A S C L A S E S , SE H A N R E C I B I D O E N E A A B A N I Q U E R I A 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
taa remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A « 2 8 T 2 
L ó p e z y S á n c h e z . 
JJ, • — —— 
C 1796 6-2 
Ulr*ma moda en Abanicos sumamente íijeros por su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
. E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
^ ib i r nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos 
d Se b a i l a n a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
uc R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V K T & L O P E Z 
f ^ ' c a , CERRO 476. Almacén, MURALLA 29. 
C 1729 alt. 3̂ 26 
distinguida familia, el general Deme-
trio Castillo Duany. 
Mañana, en el Havana, sale un 
gran pasaje. 
No se va ya Capablanca. 
Ha demorado el glorioso ajedrecis-
ta MI viaje a ñ u de ultimar asuntos 
particulares. 
Embarcará el martes. 
* » 
En el Ateneo. 
Ocupará mañana la tribuna de la 
culta sociedad del Prado el señor San-
tos Chocano. 
Bl -poeta proscripto deleitará a 
cuantos concurran a acpiellos salones 
con la recitación de varias poesías iné-
ditas que él califica de Tono menor y 
recogimiento, que no por eso serán me-
nos bellas que todas cuantas ha produ-
cido la extraordinaria fantasía del 
cantor de Alma América. 
Zambrana, el ilustre tribuno, dir¿ 
breves palabras como presentación del 
poeta que la Habana ha recibido tan 
hospitalariamente. 
Debo decirlo. 
Ha sido señalado dicho acto para las 
diez de la mañana. 
Hora precisa. 
• * 
Ecos de una boda. 
Boda de una bella y graciosa señori-
ta, Juana Rodríguez, la gentil Juani-
ta, y el correcto y caballeroso joven 
Saturnino Cabrera, representante de 
la casa de Guillermo B. Flesh y Her 
mano, establecida en nuestra plaza co-
mercial. 
La nupcial ceremonia, reducida ?• 
un carácter de absoluta intimidad, tu-
vo celebración antenoche en la casa 
de la calle de San Nicolás número 
246, residencia de los señores padres 
de la desposada. 
Allí, ante un artístico altar, reci-
bieron Juanita y Guillermo la bendi 
ción de sus amores. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Inocenta García de Vigón y el 
padre de la novia, don Donato Rodrí 
guez, hallándose presentes al acto fa-
miliares de los novios e íntimos de la 
casa, exclusivamente. 
Los votos repetíanse. 
Eran todos por la felicidad más com-
pleta del nuevo bogar. 
Carlos. 
Nombre de un nuevo cristiano. 
Un angelical niño que es gloria y eá 
alegría de sus complacidísimos pa-
dres, el señor Miguel Suárez y su in-
teresante esposa, la joven señora Lu-
cia Fernández de Suárez. 
En la iglesia del Cristo, y en cere 
monia tan solemne como simpátici , 
recibió la angelical criatura las aguas 
del bautismo. 
Fueron sus padrinos los distingui-
dos esposos don Teótilo Pérez, compa-
ñero de redacción muy querido, y la 
bella señora Luciana Rivero, sobrina 
del director del DIARIO DE LA MARINA. 
Lleguen hasta los padres de Car-
los mis felicitaciones. 
Con un beso que mando al nuevo 
cristiano. 
Y para la madrina, una flor. 
* 
Para concluir. 
t Alguien, muy de mañanita, me de-
cía hoy por teléfono: 
—"Consiga usted que cante la Bori 
en la matinée de mañana Madame 
Butterfly." 
Conseguido está. 
Es la obra con que se despide maña-
na la Compañía de Opera así, en ma^ 
tinée, con precios médicos y cantando 
la diva algo que todos deseábamos. 
Una canción cubana. 
ENRIQUE F O N T A X 1 L L S . 
L A C A S A QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-Í264. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
V A R I E D A D E S 
L A F A M A DE ALGUNAS COSAS 
Los devotos del queso de Roque-
fort son muchos. Pues bien; Roqae-
fort no produce queso para proveer a 
5.000 aficionados que lo coman todos 
los días del año en una cuarta parte 
de Europa. 
China tiene una mínima producción 
de naranja. Sin embargo, tenemos co-
mo cos'a especial y corriente las fa-
mosas naranjitas de la China. 
Bayona no fabrica los acreditados 
cJialéeos de Bayona. 
No se sabe que haya sido editado 
alguna vez un sólo volumen de cuen-
tos tá r ta ros . 
En Escocia no se pesca el famoso ba-
calao de Escocia. 
La isla de Jamaica necesitaría ser 
cien veces mayor para producir 1^ pr i -
mera materia del ron de Jamaica, que 
se consume en el mundo. 
Hace ya bastante tiempo que la in-
dustria tocinera de Wesfália no pro-
duce ni la décima parte del jamón de 
Wesfália que se sirve en los restan-
rants de lujo. 
Y por lo que a nuestra propia casa 
se refiere, es probable que Aranjuez, 
por ejemplo, venda sus espárragos en 
cualquier parte más que en Madrid, 
donde sólo se pregonan espárragos de 
Aranjuez. 
Y hasta que el rico requesón de 
Miraflores de la Sierra esté fabrica-
do en la calle del Tribulete. 
LAS SIETE V I D A S 
DE LAS AVISPAS 
Un observador americano asegura 
que hay pocos animales de vida ta:i 
tenaz como las avispas. Se las puede 
cortar el abdomen, sin que al parecer 
experimenten alguna emoción. Miem 
tras que el abdomen yace inerte en el 
suelo, y realmente no puede repro-
chársele su inercia, porque no tiene 
nada que pueda servirle de órgano 
de locomoción, el resto del cuerpo, 
formado por la cabeza, el tórax, las 
alas y las patas, revolotea a derecha 
e izquierda, como si nada le hubiese 
ocurrido, y, sigue así durante dos o 
tres días. Mas para obtener este re-
sultado, hay que cortar el insecto por 
la cintura, precisamente por el sitio 
donde se sueldan al abdomen; de tra-
vés, la muerte es inmediata o poco me-
nos. Hechos análogos se observan en 
las hormigas. Las hormigas partidas 
por la mitad, siguen circulando, co-
miendo y desempeñando su obligación 
en el hormiguero, sobreviviendo, a ve-
ces más tiempo que las avispas. Ade-
más, tienen una notable resistencia a 
la sumersión y a la inanación. Una 
hormiga puede pasarse ocho días en 
el agua y salir al cabo de este tiempo 
dispuesta a trabajar con los mejores 
ánimos. Sin comer puede pasarse cien 
días, y se ha dado el caso de viv i r cua-
renta y un días, una hormiga deca-
pitada, paseándose y agitándose, pe-
ro sin comer, naturalmente, y sin po-
der hacer gran trabajo. 
Y lo que son las cosas; todo el mun-
do habla de las siete vidas de los ga-
tos; hasta en los animales hay presu-
midos que se vanaglorian con méritos 
ajenos. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Dolores Cabrera, 67 años, Jesús del Mon-
te 79, Asistolia; EmiMo Moré, 56 años, 
Q'uinta de Dependientes, Bronquitis; Ce-
ferino García, 43 años. Quinta de Depen-
dientes, Asistolia; José Junco, 82 años, Pe-
ñalver 62, Arterio esclerosis; Elena Cas-
tro, 42 años, Sífilis; Francisco Santana, 
74 años. Lamparilla 74. 
José Valdés, 76 años, Santa Ana 60, Ar-
terio ©selerosis; Enrique Méndez, 39 años, 
Fernandiina 23; Loreto Curbelo, 38 años, 
Arma; Julián Valdés, 22 años, Benefloen-
oia, Sarampión; Brígida Pedroso, 63 años, 
Lealtad 191, Cairddo esclerosis; Franciseo 
Torres, 53 años, Arterio esclerosis; José 
Matos, 3o años, Romay 20, Tuberculosis; 
Mercedes Valdés, I y 11, Peritonitis. 
DOROTEA MONTEAGUOÜ 
O F R E C E A SU DISTINGUIDA 
C L I E N T E L A SU NUEVO DO-
MICILIO FN 
V I R T U D E S NUM. 25. 
T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
6412 8-1 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
**.... Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma vei cómo llegan aquí los dolientes y cómo se van de 
aquí '—EMILIO CASTELAR. 
[El Lib eral, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E Z D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMEROS TELEFONO A-3362. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYBET.— 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: El Banderín de la 4a. 
A las 9: Tanda doble. Estreno de la 
zarzuela en do.q actos El Coronel Mon-
dragón o ¿Quién es Torreblanca? 
POLITEAMA HABANERO.—Gran- Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adama v Alejandro Garrido.—Fun-
ción corrida. 
A las 8: E l drama Los dos pilletcs. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola-—Función por tandas. 
. A las 8: Los Guapos. 
A las 9: La última copla. 
A las 10: El trébol. 
I CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáas . 
A las 8: Los Africanistas. 
A las 9: Cinematógrafo Nacional. 
A las 10: El Perro Chico. 
POLITEAMA.—(Vaudeville).— 
A fes 8: ¡La Vida Libre! 
A las 9: La Viuda lAca, 
A las 10: Pous en Aeroplano. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas.—Funciórx por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía d© zarzuela dirigida por 
Regino López. •— Función por tandas. 
A las 8 : La toma de posesión. 
A las 9: Eegino por la Isla. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
A las 8: Los Iwmbres que matan. 
A las 9 :Et rey negro. 
A las 10: Un fotógrafo indiscreto. 
Pivir-A QARDBN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
didrios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Rastaurant. Habitaciones con rista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glaee, 
Bohemia. Sr sirven x domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Furtclón diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
A N U N C I O S V A R I O S 
m 
fiOSAUS, 
PLANTAS DE SALO». 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOBTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR60, 
CORONAS, CRUCES. ETC. 
Pida nuestro Catálagc ilustrado 6RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A © 
C7RA6ANT£ COMO UN RftnO Di 
flL L I L A S F R I S C A S - , , 
PtRFUME. D£ ULTIMA f-JOPA 
PE VéNTA 6N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
DEPÓSITO: LAS FILIPINAS rSn.RAFAtt 9." 
- T E t A - 3 7 8 4 . -
LA ESTRELLA DE C0L01\ 
* GALIANO Y VIRTUDES «c 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bies para oficina, etc., etC' 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
C 1756 alt. 8-30 
Ledo. Alvorez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo 
no A-7347. 6245 26-28 M . 
Ü A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL AGIDO URICO 
D i g e s t i v a 
c. 1781 30-1 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
N E P T Ü N O 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieínea a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-jn. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1S2 T e l . A 3 6 5 1 
AGOSTA 35. C. J. GLYNN 
5190 52-2 M. 
A LOS COMERCIANTES. SE VENDE, 
muy barata, una máquina Registradora, de 
las modernas, está en perfecto estado. 
Monte 127, "Cuchillería." 
6617 4-5 
• X l F A T I i l 
es el método científreo moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No Importa quec au enfermedad 
haya resistido a iodo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: ANTOIÍIO AGULL0 
SAN IGNACIO 55.--TeIéfono A 5966.—Apartado 122" 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
A C E I T E P A R A A L Ü M 6 E A O 0 B E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, Elabo* 
i-ada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán fifetaranadas en las tapitas las n» 
labras LUZ BRILLANTIÍ3 i 1 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca da fá* 
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y quf 
presenta e) aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin hume ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridlar al .̂ as más purmoa* «B.e aoon 
ae en el case de romperse las lámparas, c 
íe PARA EL USC DE LAS FAMILIAS'. 
Advertencia a los consumidores: LA 
ís igual, si no superior en condiciones I 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenrmos un completo surtí 
¿uperioj' para alumbrado fuerza motrif 
The Vfr̂ t* indi? Oif Refininjr Co.--Oti 
e posee la gran ventaja de no inmrn.J» 
ualidad muy recomendable, principalmen' 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor ciase importado de) 
ducidots. 
do de BENZINA y GASOLINA, de cías» 
y demás usos, a precios reducidos. 
Cinc PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
1858 X-Jn. 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
El C o i É a r í o 
de liimioración 
Washington, 7. 
El Oamisario de Inmigración d« 
este puerto, Mr. Williams, ha presen-
tado su renuncia al presidente Wü-
son que la ha aceptado, y determina-
do que sea efectiva el día 30 del co-
rriente. 
Mr. Williams ha desempeñado a 
entera satisfacción de sus superiores, 
diohc carg-o durante siete años con-
secutivos y se ignora cuáles son los 
motivos que le han inducido a aban-
donarlo, pues se daba por seguro que 
el presidente Wilson, al igual que Mr. 
Taft, confirmase su nombramiento, 
que fué hecho por Mr. Roosevelt. 
L A P O L I T I C A E N ESPAÑA 
¿ A N T E U N A C R I S I S ? 
Roma, 7. 
Los delegados que los estados de 
los Ealkanes envían aquí para arre-
glar con la Santa Sede la organiza-
ción de las nuevas diócesis en los te-
rritorios que conquistaron a Turquía, 
han llegado ya y autorizado por S S. 
el Papa, el Cardenal Merry del Val, 
ha informado a los representantes del 
nuevo Estado de Albania, que debie-
ran ponerse bajo la protección de 
Austria, los católicos que residen al 
norte del río Schumbi y los del sur 
del mismo, quedaran al amparo de 
Ttalia. 
Marlrid, 7. 
Hoy se espera que termine el debate 
político plantead© en el Congreso. 
Tienen pedida la palabra, para rec-
tificar, los señores Burell y Maura. 
Lf. expectación que estos dos dis-
cursos despiertan, es extraordinaria. 
El señor Burell, que, siendo ex mi-
nistro liberal, tan duramente censuró 
la crisis que se motivara al designar-
se para presidente del Congreso al se-
ñor Villanueva y al aceptarse la di-
misión de la cartera de Gracia y Jus-
ticia al seoñr Barroso, es de esperar 
ahora que insista en desahogarse del 
Contra el pugilismo 
B m elas, 7. 
Han presentado a la Cámara de Di-
putados un proyecto de ley prohibien-
do el pugilismo en todo Bélgica, va-
rios miembros de dicha Cámara, que 
asegriran haber presenciado la con-
tienda en Gante del francés Oharpen-
tier y el inglés Bombalier. 
despecho que le produjo el no ser 
nombrado él ministro de Fomento. 
Y de la importancia de la rectifica-
ción del señor Maura puede prejuz-
garse con sólo recordar que con su úl-
timo discurso obligó a que el Conde 
de Romanones planteara la cuestión 
de confianza ante el Rey. 
Témese, por todo esto, que de la se-
sión de esta tarde surja una nueva cri-
sis. 
Lo? círculos políticos están rebosan-
tes. 




La última nota del gobierno japo-
nés continúa dando juego; ayer cele-
bró el embajador de dicha nación con 
Mr. Bryan, una conferencia que duró 
una hora y media, pero nada ha tras-
lucido fuera de lo que acordaran. 
Créese que el presidente Wilson 
aguardará para con tes Lar a la referi-
da nota que regrese de Nueva York el 
asesor de la Presidencia, Mr. Moore. 
l a M i g a c i ó o 
Un edicto del 
genera 
Dou£;"ass, Arizona, 7. 
El general Pedio Ojeda, comandan-
te militar de Guyamas, y gobernador 
interino de la Sonora, ha promulgado 
un edicto en el cual ordena que todos 
los hombres de 16 a 70 años de edad, 
deberán alistarse inmediatamente en 
el ejército federal, y que ninguna 
persona podrá salir de Gu/anas sin 
estar provista de ur pasap Mte firma-
do poi él; esta ú.tim '.nedida alcan-
za % los extranjero? al igual de los 
nativos. 
Nuevo paso adelante 
Roma, 7. 
Después de una larga serie de ex-
perimentos, ha logrado el padre Al-
fari, director del Observatorio de 
Florencia, recibir radiogramas, den-
tro de locales cerrados. 
Las grandes 
París, 7. 
Ha salido para Tolón, el presiden-
te Poincaré, que va a presenciar las 
grandes maniobras navales que ha 
de efectuar la escuadra del Medite-
rráneo. 
El Iros ! del baseball 
Washington, 7. 
Se está preparando para atacar en 
el Congreso al baseball, el represen-
tante. Gallagher, que pretende que el 
"trust" basebolero es el peor de los 
monopolios. 
El citado representante ha decla-
rado que le bastaría que la Comisión 
de la Cámara oiga a algunos de los 
testigos que ha de presentarle, para 
convencerse de la manera más com-
pleta de la veracidad de su aserción. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
0d. 
Mascabado, 9s. 3á. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£86. 
en quo abría la puerta de! establecí-
miento de ropas Prado 109, y el cual 
se dió a la fuga cuando trató de dete-
nerle. 
José Villo. dependiente del expre-
sado establecimiento, dice que esta-
1,;, durmiendo >.y despertó al hacer 
ruido la puerta, viendo entonces que 
estaba abierta y que el sereno perse- i 
guí al detenido. 
Él acusado, que se negó a hacer 
mánifestaeion alguna, fué puesto a 
disposición del señor due/ de guardia. 
Según parece el detenido abrió la 
puerta metiendo un 'alambre por un 
barreno que hace días dieron en la 
expresada puerta, con cuyo alambre 
tiró del pestillo que eierra ésta. 
KN E L PARQUE '-ISABEL LA CA-
TOLICA " 
.Manuel Pérez Kernátulez, de Sa-
lud 65 y Amable Alonso (Manco, veu-
dedoi ambulante, y sin domicilio co-
nocido, fueron presentados esta ma-
drugada en la tercera estación de Po-
licía, por el vigilante 779. 
Manifiesta el Policía (pie detuvo a 
Pérer a petición de Alonso, que lo 
acusa de que al quedarse dormido en 
uno de los asientos del parque "Isa-
bel la Católica", frente al teatro de 
Payret, le sustrajo una docena de lá-
pices y noventa centavos moneda 
americana, sospechando que el dete-
nido sea el ladrón, o al menos el que 
le sustrajo el dinero. 
Pérez, diee que al pasar por el sitio 
en que se encontraba Alonso, éste le 
dijo que le devolviese el dinero que 
le habían quitado, y como rio era cier-
to, siguió su camino, pero éste le fué 
detrás, gritándole "ladrón", "bandi-
do", hasta que el vigilante lo arrestó. 
Alonso y Pérez, quedaron citados 
para el juzgado. 
QUEMADURAS 
La blanca Aurelia Martínez, vecina 
de Gervasio 9, bizo entrega ayer tar-
de de un certificado médico en la 
quinta estación de Policía, por el que 
consta haber sido reconocida y asisti-
da su menor hija Herminia Valdés y 
Martínez, de cinco años, de quemadu-
ras leves, diseminadas por el brazo 
derecho y región escapular del mismo 
lado. 
Esta lesión, según la Martínez, la 
sufrió su hija al caer sobre un fo-
gón donde había una cazuela con 
caldo caliente. 
El hecho fué casual. 
D líTE NI DO PO R ÉSCA NO A LO 
Por haber formado un gran escán-
dalo en la tertulia del teatro Payret, 
en la noche de la función en honor 
de la Bori, fué detenido por el vigi-
lante 732, el blanco Ramón Duarte y 
Tipcler, vecino de (TReilly 102. 
El detenido, que estaba entregado 
en brazos del dios Baco, negó la acu-
sación, y se le dejó citado para com-
parecer ante el señor juez correccio-
nal competente. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no liay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese quo 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera español*. 
S 
Washington, 7. 
Continúa con extraordinaria acti-
vidad la investigación que se ha abier-
to para averiguar la certeza de las 
acusaciones formuladas por el presi-
dente Wilson, respecto a lao roanio-
bras de mala ley que han puesto en 
juego los adversarios de las reformas 
arar.celarias para entorpecer los tra-
bajos del Senado. 
Han declarado ya ante la Oomisión 
un gran número de testigos y faltan 
todavía oir a muchos más. 
El tono general de las declaraeio-
nes que ha recibido la Comisión hasta 
ahora, corrobora completamente 
«uanto ha dicho el presidente Wilson. 
Esperando el ataque 
Bronswille, Tejas, 7. 
Se ha establecido por completo la 
tranquilidad en Matamoros, en donde 
después de recoger y atender a los 
heridos y enterrar a los muertos, los 
constitucionalistas se ocupan ahora 
en fortalecer las defensas cb la pla-
za, para resistir el ataque do las tro-
pas federales que se dirigen desde Ve-
racruz hacia esta ciudad, con objeto 
de recuperarla. 
L O S S U C E S O S 
ACUSADO DE EOBO 
Julián Sanz García, propietario, 
vecino de Consulado 14, bajos, de-
nunció a la policía que a las 2 a. m. 
del día de 'ayer, se acostó dejando las 
puertas perfectamente cerradas, pero 
al levantarse horas después notó que 
de una silla donde había puesto un 
chaleco le robaron siete centenes y un 
peso plata, y que de la corbata que 
dejó sobre la cómoda, le llevaron un 
alfiler de oro con una esmeralda al 
centro, estando valuada dicha pren-
da en cincuenta centenes. 
Sanz sospecha que el autor del robo 
lo sea el mestizo Juan Pablo Castillo, 
criado de mano que está colocado en 
la casa del lado, y que conoce el me-
canismo de la reja que cierra su domi-
cilio. 
El acusado, que fué detenido, no 
hizo manifestación alguna, siendo 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción del Distrito. 
MENOR LESIONADA 
En la calzada de Carlos I I I fué arro-
llada por un carretón de cuatro rue-
das la menor blanca Virginia Guz-
mán Hernández, de ocho años, veci-
na de Oquendo 41, la que sufrió lesio-
nes en las regiones parietal derecha 
y occípito frontal izquierda. 
Dicha menor fué asistida en la ca-
sa de Salud del Centro Canario, por 
el doctor Rojas, que calificó su esta-
do de pronóstico grave. 
El conductor del carretón Seeun-
diño Mojardín, dice que al pasar por 
la calzada citada la niña atravesé 
ésta a todo correr, siendo entonces al-
canzada por las muías, cayendo al 
suelo. 
El hecho aparece casual. 
CON AGUA 0ALIENTE 
Kl menor Ensebio .Muñoz, de 18 me-
ses, vecino de Gervasio 92, por Nep-
tuno, fué asistido ayer tarde en el 
Hospital de Emergencias, de quema-
duras de primero y segundo grado 
en ambos brazos, cara y pared del 
•abdomen, de pronóstico menos grave. 
El mal que sufre este menor lo re-
cibió casualmente al caerle encima un 
jarro con agua caliente que estaba 
puesto en un reverbero, sobre una pe-
queña mesa. 
El doctor Guerra se hizo cargo de 
la asistencia de dicho menor. 
TENTATIVA DE ROBO 
En Barcelona esquina a Industria 
fué detenido ayer de madrugada por 
el vigilante número 170, el negro Ju-
lio Pérez García, vecino de Sitios 
15?, el cual era perseguido por el se-
reno José Plores, el que lo acusa de 
haberlo sorprendido en los momentos 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L A * CASAS DE CAMBIO 
Habana, 7 de Junio 
A las 11 de la 
Plata española 
O r o americano contri 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises • • • 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 






a 5-37 en plata, 
a 5-38 en plata, 
a 4-28 en plata, 
a 4-29 en plata. 
110% 
V a l o r _ O f i c * a l 
OE LAS MONEDAS CIRCll ' .ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luisei 
Peso plata española. 
40 centr.Tos plata id. 
20 Idem. Idem. Id. . , 







Producción azucarera en España 
La Dirección General de Aduanas 
ha publicado los datos relativos a la 
producción y circulación de azúcares, 
durante el año último. 
A continuación extractamos lo más 
interesante de los datosf menciona-
dos : 
Azúcares.—El movimiento de azú-
cares durante el año 1912, compara-
do con el del año anterior, es el si-
ffuiente: 
En 1911 —Existencia en primero 
de Enero, 60,595'46 kilogramos; pro-
ducido basta 3Í de Diciembre, 
106.719-:M: tote], I W l é ^ O j . sahdo 
desde primero de Enero, 115,416 73 j 
existencia en 31 de Diciembre, 
Bu p) 12 Existencia en primero 
de Enero, 52,071'65 kilogramos; 
producido bastu el 33 de Diciembre, 
1549195 tota1' 207,021'525 salido 
desde primero de Enero, l;{0,898'51; 
existencia en 31 de Diciembre, 76 mil 
123'01: , v A 
Han tomado parte 60 la molienda 
de azÚCaí de remoladla, desde pn-
meío de Julio dé 1912 basta el 31 
de Marzo de 1913, 44 fábricas espa-
ñolas. 
El movimiento de primera materia 
..utrada en fábricas y de azúcar en-
vasado entrado en almacén en dicho 
período, ha sido el siguiente: 
En 1911-12. — Remolacha entrada, 
791,785.3/8 kilogramos; azúcar enva-
sado, 91,883.183. 
En 1912-13. — Remolacha entrada, 
1 197 452.824 kilogramos; azúcar en-
vasado, 154.879.361. 
Resulta de las anteriores cifras 
que en la campaña presente han in-
gresado 405,667.476 kilogramos de 
remolacha y 62,996.178 kilogramos 
de azúcar más que en igual período 
de la campaña anterior. 
(De UE1 Financiero Hispano-Ame-
ricano " d e Madrid.) 
Producción mundial de trigo 
En un estudio muy interesante que 
acerca de»esta materia publica M. 
Edmond Thery en "L'Economista 
Europen," encaminado a investigar 
las causas de la elevación de precio 
del trigo en los mercados, se resume 
la producción media anual durante 
los decenios comprendidos entre 1881-
1890 y 1901-1910. 
La producción en Europa en el pri-
mero de esos decenios fué de 435,5 
millones de quintales, y de 504,5 mi-
llones en el segundo; lo que supone 
un aumento de 69 millones de quin-
tales a favor del decenio de 1901 a 
1910. De la comparación estableci-
da resulta que la producción media 
del trigo en España fué en 1881-90 de 
20,9 millones de quintales, y la de 
1901-10, de 33,5; es decir, nn alza 
de 12,6 millones, habiendo tan sólo 
una nación (Austria-Hmigría) que 
nos haya aventajado en aumento, 
pues ha crecido su producción en 
13,6 millones de quintales en el se-
gundo decenio de los que estudiamos. 
La producción media de América 
fué de 142,8 millones de quintales en 
1881-90, y de 259 8 millones en 
1901-10, o sea un aumento de 117 
millones en el segundo decenio. Fi-
guran a la cabeza de las naciones 
productoras americanas los Estados 
Unidos, cuyo crecimiento es de 61,7 
millones de quintales, viniendo a 
continuación la Argentina, Canadá y 
las demás naciones del nuevo Con-
tinente. 
La producción asiática fué en el 
primer decenio de 71,9 millones de 
quintales, y de 85,1 millones en el 
segundo, siendo, por lo tanto, el au-
mento en este último equivalente a 
13,2 millones. 
Oceanía produjo, por término me-
dio, 10,7 millones de quintales en 
1881-90 y 19,6 millones en 1901-10, 
con alza de 8,9 millones de quintales 
tan sólo. 
Por último, Africa tuvo una pro-
ducción de trigo de 13 millones de 
quintales en el decenio primero, y 
de 19 millones en el segundo; lo que 
representa un aumento de 6 millones 
de quintales de trigo en el segundo 
de esos períodos. 
La producción total del mundo ha 
sido de 673,9 millones de quintales en 
1881-90, y de 888 millones de quinta-
les en 1901-10, o sea un aumento de 
241.1 millones de quintales de trigo 
en el segundo decenio con relación al 
primero. 
B O L S A 1 p R 1 V A D A 
COTIZACION DE TAIOBES 
O F I C I A L 
Blilo'e' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala eepafiola contra oro español 
98*4 a 98% 
Greenbftcka conira oro español 
109^4 a 1091/2 
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ba, Deuda Iníerior . . 
Oblisacionet primera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
ObUsaotoBM sefuntia nrp¿ 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . .. . 
Obliciuslones hipotecarias p. 
C. de Cienftwcos a ViH-l 
clara 
l i . id. secunda id. . , \ |; 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén. . . . . , 
Id. p r i m e r a Id. Gibara* a' 
H o l g u í n . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
B O B O S Hlpotecarloe de U 
CompañÍP. de Gas y R i ^ , 
tricldad 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. («n 
circulación 
Obligaciones generales (per* 
petuaa) ¿cnsolidadu ñ« 
los F . C. U. de la Ka, 
baña 
Bonos de la Compañía dé 
Oas Cubana 
BOBOS acjrunda hipoteca de 
The M a t a n s a s Wates 
Worka ~ . . 
( i e m hipotecarios Centraí 
asmtarero "Olimpo". , 
Id. idem Central aznearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gaa 
y Electricidad d3 la Ha-
bana. . . . > . . . . 
Emprésti to de la Repúbl'ct 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaoienoc Fomento Agrá-
rie garantizadas (en cir^ 
culación 
Cuban Telephone Co. . » . 
ACCIONE* 
Banco F-apafiol de la lau 
de Cuba. . . . . . . . 
Bai.ce \«rIcola de Puerto 
Principe. . . 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Coba «; 
k^tmpxñla de FerreearrilM 
Vnidee de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
imitada 
Somvaflía Eléctrica de {San-
tiago de Cuba 
OomptñU d e 1 Ferrocarril 
del Oeete 
£emeeñía Cubana Central 
Kailway's Limited Prefe. 
ridas 
Habana (preferidas). . . 
f i id. (comunes) 
Ferrosarril de G i b a r a a 
Hslgvin 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas . 
D^ne de la Habana Pref» 
rentes i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lenja do Comercio ".e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Cempaiía de Conotruccio-
nes, Reparaeionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electrts 
Rallway's L l g h * . Power 
Preferidas. , . • » • » • . . 
Id. id . Comunes. .- v v . 
Compaflla A.nónlma de Ma-
tanza*. '. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Saacti 
Spfritns ; • ; • ; ' • ! 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alíracenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial!. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id . i.d Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worki 
Company V A 
Ca. Puertos de Cuba. •• . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 


































E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
" L A C U B A m 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están na-
c/>ndo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A M A " 
Les advertimos a ¡os citados faítfí-
canfes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no o W e g 
nuestra autorización.—La P f n] 
registrada con el núm. l 
de la exclusiva propiedad MW* 
Compañía. 
LADISLAO DI A l . r'"iittt,t, 
23-* 
" C 1928 ^ 
I N Y E C C I O N "VEIIUS, , 
PURAMENTE VEGETAD 
DEL DR. R D. LOPlB 
Kl remedio más rápido y s^urc, 8& r,, 
raciOn de la gonorrea, b l f ^ por 
blancas y de toda clase d3 c»us» blancas y de toaa . n» 
tiguos que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura P ^ ^ ^ ^ ^ a c i » * 
De venta en todas laJ ran»» 
. . 1S66 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á 
C 1939 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
H A B A N A 
A 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y LLEGA A CIENFUEGOS A LAS 
7-17 A. M. DEL DIA SIGUIENTE. 
La Compañía ruega a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen ocupar lo< 
hasta la una de la tarde del día de salida, evitando de esta manera el 
tan deseados por ei público. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos coches 
dormitorios es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
trén son: 
PASAJES 
l a . Clase $ 8 .69. 
3a . Clase $ 4 .35 . 
Coches Dormilorios 
Litera $ 3 . 0 0 . S a l ó n $ IO.OO. 
Este trén lleva pasajeros también Pa 
GUIÑES, UNION. N A V A ^ ; 
GUAREIRAS, ESLES, RODA' 
Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
oalidadas en los cocn*s dormitorios, hagan el pedido c«n anticipación en el Departamento de Pasajes situado en Prado 1 18, Teléfono A.4034 donde -
ncontrarse en el tren »»n las localidades que se deseen, pe- habeire agotado é s t a s especialmente durante la temporada de m á s afluencia de pasaje en e s t t » 
. e les reserva rán es 
v m i 
